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B Í A H I ©  í t . í ^ F U B i í I C A M ©
A Í A L A Q Ü B Ñ A I
gua de Anaalucia y pe mayo? exportaciófi tfíco. nhPBíHari a
m
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
I rrYpñ "nhó^HwT‘uZr““ '’“\"í‘‘'" ‘"?’A^^'Sesiiones, embarazo gás- 
í f S i  O Jssidad, Hemorroides, Aríritismo, eté. Exigid emla cti- 
[Qdeía y íap6n el.nombre'^de Ajatíreas Saxlehner, Budapésl
Saldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles,
P|bjicación de toda dase de objetos debiedra artíflcial y granito. j <» ucpieara
Depósito de cemento poríland y cales hidráu-C3S«
Se recoffilcnífa al público no cohfüpda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabrican es, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados, s 
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto. 2.^MALAGA.
ITBILÉFQlTO NÜlitBERO
Redaccan, Administraciín y Tañeres: Mártires 10 y 12,
M A I í A G A
SA BA D O  17 OCTDBHB ;190S
Propietario» Andi-ea, Saxtehaer, saUnos
oorie de M. el empelado, de Auatola y ,ey  de Hpnpria.
\  Jiios cemonterios
irí
to r a " 8SllV S “‘“ “’ ralÚMraio,
j D r .  R o i s s o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
j
Por lo mismo que aquí hémos guayado I Hace mucho tiempo que el distinouirin í 
una prudente y cortés espectacix5n desde Magueño don Andrés Mdlado^ S  
que se constituyó el actual Ayuntamiento «es acerca dei asunto dirnos á’c o n S  anto^ 
interino, esperando que á éste se le presen- en nuestra información telegráfica se v j í  
tara ía oportunidad de demostrar siis inicia- | Jf creación en Málaga de una Su-
reparadás cuantas deficiencias existan en 
In ^ j  «8 uas dé Torremolinoá
en el interior de las viviendas, así Cómo de la 
limpieza en Jos depósitóá én las 
casas que los haya, y del cierre de ésíós en la 
perfecta posible». Todos conoce 
mos en las inmejorables condiciones en que 
estas aguas vienen á Málaga. Todo lo contra­
rio de las aguas del Acueducto de San Telmo 
que surte á todo ei barrio de Capuchinos v
nidad, ni ̂  las autoridades, las cartas publi­
cadas en El Popular en el mes de Agosto 
á repróducíf unos párrafos de una firmada 
por don Francisco Gutiérrez Casinf, que aun­
que escrita con diferente fin es hoy de la mayor 
importancia sü conocimiento. ^
Dice el Sr. Gutiérrez Gasihl con fecha 24.re 
ftriéndose al Acueducto de San ITelmó. «Án 
dando el tiempo, cambió el personal de laÁd- 
m nistracclón y encontrándo los entrantes fá-
«un/h?I?,?iii^*''^°i ®̂ ®íema, mandaron abrir una boquilla en la presa para mermar las aguas 
/  aurnentar las de cañería pofabíe.
POf ías suciedades 
que entraban por dicha bequilla que las tóma- 
fió, que en áus 35 kilóme­
tros próximamente de longitud; álrve dé^ábre  ̂
vadero de todas clases de ganados, de baña- 
h S f  cerdos y de iavadeío de toáoslos 
napitantes de esos partidos rurales que no tie­
nen otras aguas, que las del Guadalmedina; en
esíe como iosteriores, deben 
el día de difun 
como acóriseja 
El señor Ene 
Junta municipal 
El señor Díaz
pre, se .abran iss
star abiertos los cementerios 
s, ó si se prohíbe la entrada 
las circunstancias sanitarias 
la propone que informe 
[e Sanidad.
fssea pide que, como siem 
 ̂ r- en tal día.
cín? Propuesto por el señor En
la
i Sólicituáes
De los vecinos dé la calle de Casafaríi ni 
faroles del a’lum
A lá Comisión dé Policía urbana, 
ue doña María de los Dolores Millán v Fer
nández, maestra auxiliar de ésta capital pi diendo su jubilación. ^«puai, pi
A la de Hacienda'  ̂ ■ i
De los vecinós de la calle de Juan I Relo 
prohíba el paso de ca- 
"lasialto ̂  ^  ^ pavimento
A la;de Obras públicas.
De.doña Teresa Sob Martínez,interesando se 
igvcpiíceda algún auxilio para trasladarse á 
iKepublica Argentínaí 
A lá de Hacienda. ^
Informas de en misionas 
Se aprueban los siguientes Informes:
la
nistracíóíi, no puede extrañad a naaie queihAPhrwai ha''hi«7 '— ”
mos objeto de recriminaciones y censuras, |necesario instituto ha ’ 
que no están inspiradas m . „« ' • . ' f» -T-”-.—} »*« Influido en .el ánimo^dai ®c PCfscnó en la presa el día 25 de lunio íipi
nue<?trnni Pn un Administración deí M o n t e u n a  comisión de higiene que
«Sfmo f” ?i criticar por I Madrid y ganado muchas voluntades á fa -P ‘ ®̂*‘ía ignominia que se venía cometS"5“®
sistema, sino fundadas en las quej’ás queí^®X^®Í P®«®̂ uiicnto. I ™®ndó tapar inmediatamente la boquilla
oímos y recojemos de las gentes á quienes ° precisa ahora es qué todas las &  correr más aguas por la cañería
el presupuesto municipal rec ' ’ ...... .
aprobado ha llenado de disgusto
como secretarlo_  ~ lia aiuu ue esie Ayuntar'"»"*'^
para mangonear- r (Se accede á la petición )
Entelado el Alcadé'qae habla en el aBo 1905 se*te a‘rtni?i«^2“í 5?Íf! P"® “1“®
........................-  -  ............ Junto <'®l «P»
Igno inia qne se vento p a ^ S t o
que los I mino munictoar p̂ ^̂  consldéren sus
N o ta  p o lít ic a
S d ¿ g ;;;5 ;;;^ |« a f ld i.te ,: ,9 6 e ,¿ 6 tíS S
’ iSJíU'Stssio
jer impresionas y juicios de personas age 
ñas á los apasionamientos de la política y 
que dedican su preferente atención á los ne­
gocios, en ía esfera industrial y comercial. 
No hay nadie que no rechace y censure el 
aumento que se impone sobre la contribu.  ̂
dón y el arbitVío que va á gravár sobre los
De hlgíené local
ñor S a r in  I I á í r e l a t a n d o  ° °°SU visitasófn pin^ií^n V  aseguran q u e h e  CMiado, Sir. Director, c o m p a r a d o s  sitios, hecha en compañía
sólo espera Quê  Málaga formule la petición del bando que suscribe el Sr. Alcalde J  Sáenz Calvo, y dice que para^bupmás decidido V fervnmsn manfona. I oí en el año IQnJí nno nn onítStiomn» I deSaDarezoan Oa nrooler» «..ó 1*1?hÍ? ^̂ ■̂VQroso aotené- en el ano 1905, que no estába os amena- desaparezcan es preciso que las alcaníárinas
de Piedad de Madrid y ^dos de cólera, una comisión áe higiene al desaguan estén cubiertas haáía su
‘ hacer una visita de inspección prohíbe la tfái-M^«da en el mar. «w  »u en-dél Gobierno.
Mirándose á los espejos grotestos: 
—lAI fin, igualesl
y ®" P'a®03 loprincipal.
^   ̂ , I"—J* . JUiilUC Ici irai-I -r̂  4 . T-
vinos espumosos. Relacionan estos recaran¡ I ÍI1¿ Í S ? 1  ̂ importa no perder un 1® aguas en esas condiciones, creo qqe es- 1  , Pf^pone estudie !á Cómísíón el coste total
conlosJasto^ de rTrbí fX ^  debe re- ante el peligro que amenaza á Malaga p e  las obras mencionadas y se lleve al 7
tamiento deja subsistentes y aumentados, das las Corporaciones oficiales y particulares -------- - unaj .qsi.ii.vLi*
apartándose de toda idea dé economía y de de Málaga y cuantos se interesen por esta! 
reducción dé cargas ífiíjecesartos, y de ahí ®°3 ,d® generoso y humanitario altruismo 
deducen el mal acierto que ba — i— u , _ ..
póngan'á cubierto del de su proposición
desde e! punto de vista sanitario.
vez pará siempre nos
cualquier epidemia. _______
No queriendo cansar más su atención Sr.l ^  continuación denü^^ todas las
, ^  ____ presidido «n señor. Mellado ha pifectór, y esperando que tomará este asuntój ^de s® sacrifican esi él Matadero  ̂son
la v._omistón municipal al formutor d  prosu. S 1?«puesto y en- él álcáldé y los 'cónceí^íe^ destinen á fn- PS«cfício de esta tierra, rae ofrezco de üstéd
.protarto. Son las ”• "  ^
ció como gqiemne compromiso 'dusíriales y comerciales las que se quejan y se Jámentan  ̂ las que se dan por defrauda­
das en ia? esperanzas que eii algunas de 
ellas hizo tooncebir. :1a formación de eSíe 
Ayuntamiento, y claro está que este estado 
de opinión ha de .reflejarse en nuestros es 
eníos, por que en él nos 
hacerlos.
inspiramos para
El Ayuníámiento actual, desde su c-onsíj 
tucion hasta ahora, no había dado lugar 
grandes motivos de censura, rii tampoco . 
exageradas alabanzas, por que,en todo caso 
obrando con cierta corrección, se limitaba 
al cumplimiento de su deber; pero la aten­
ción de las gentés estaba fija en esto: en los 
presupuestos que este Ayustamiento habla 
dé formular para el año próximo, que era, 
en rt^alidad, la obra de mayor ■importancia 
y tran$iiuendencia que tenía que acometer pa  ̂
ra acreaítorse ó desacreditarse ante la dpi^ 
nión; y ésta ,fia visto" con desencanto y con 
disgusto que no fea ofrecido nada nuevo,que 
ha Reformado en,to más minino las defi- 
ciendascde los anteriores, y que lejos de se­
guir un criíerio de economías se fea separado 
de él, aumeniándo los gastos de carácter su? 
Péifiuo y exígieniíóy en cárfibio, mayores sa- 
criieios al vecindario, mn tener para nada 
su cuenta las circunstancias críticas y anor­
males por que atraviesa esta pobiaeióH, tari 
duramente castigada por la desgracia y las 
calamidades. ^
%ía es la, voz 
Ufláu'kie
. , . , , . . .  . de honor „
raíz de la caíastíofe del extinguido, completa­
ría ia feenlfica f-ficacia del fin que se persigue 
mitigando muchas éssg^gp^ v miserias. '
^mmVNAALlJSI()N
F p o p o s i 0i ó n
general; efte es el criterio 
de’cuantos, desapastotíá(í¿?meníe.
comercio y á, lá^giíuáción dé penuria en qué 
se hallan todas las efásés sociales, juzgan la 
obra de los presupuestoéqrie ha préáeníadó 
c> Ayuntamiento.
Y esto que afirmamos, cómo reflejo de 
muestras observaciones y como eco de las 
^®Jpre8ionés que recojemos,> puede tener fá­
cil prueba: que se reúnan las representado-. 
de esas clases, que discutan, y estudien 
prejT̂ PUpsto municipal y que hagan una 
®an¡festacio7  ^^íeclaración pública del ju t  
que les m e r e c e ' . ^ ' e c o n ó m i c a  rea- 
lizada por el Ayuntamiei?^^ 
como base de la admiriistracitúT fi*PPÍcipal 
año próximo. Siempre queT*^®? 
miaades,.á quienes afecta más de cerca el 
presupuesto municipal, digan y declaren 
4ue aquéfies bueno, que está ajustado á los 
en economía que deben imperar
01,A r  Ayuntamiento como el de Málaga,
J están bien justificadas, como imprescin- 
acfiru/ necesarias, las partidas de gastos y 
ertadamente dispuestas las de ingresos
He aquí la que hace don José Nakens, para 
que se reorganice el partido repubiícano en 
toda .España , 7 ? 7 “ '
.t i f  logramos reorganizar al partidó,
á fin de que vuelva  ̂ser Un factor importante 
en la vida nacional y esté apercibido para 
guiení?^ de luchas, paréceme lo mejor Ip sj-
Que en cada provincia se reúnan los repu­
blicanos, sin distinción de matices, como, ya 
lo han hecho en algunas, y nombren un re­
presentante y un suplente.
I nombrados, que se co/igreguen
los 49 en cualquier punto céntrico, y propon­
gan, discutan y acuerden; algo parecido á lo 
que se hizo cuando la guerra de la jndependeri- 
cia para nombrar la Junta Centra!.
Lo que ellos acuerden, deberá ser ley para 
el repubiieanisno, sin raeíermós luego ningu­
no en disquisiciones sobre si el programa  ̂es 
muy federal ó muy unitario, muy íadical 6 
muy eonseryador.
Las personas que eito§ pombrasen para 
componer el organismo directivo, convendría 
que fuesen de su seno; pero podrían elegirías 
defuera también.
Había ped33dP Indicar que ninguno de los
TERMINAR
Confesjando á mi rectificación de anteayer, 
insiste H  Cro/Msto, por Io§ puntos de |a plu­
ma de su redactor ]. M. en decir qué los pre- 
supuestos municipales se aprobaron en uri san­
tiamén para eoraplacerme á mí; pero quiere 
que se le crea bajo su buena .palabra, pues 
fieníe á los nombres que yo citaba en apoyo 





que Con preferencia a 
otras obras, se realicen las de aquellas calles 
reencuentran levantados.
El señor Sáetiz Calvo se une á los ruegos 
del señor Encina, haciéndola advertencia de 
que las obras de reempiedro de las caileses- 
«íf paralizadas por falta dé dineio.
E| señor Qaícia Guerrero interviene para 
una alusi<!to y también se adhiere á las palabras 
del señor Encina.
EJ alcaide censura que se empleen ciertas 
crudezas de expresión, porque ellas podiian
Pi á campañas contra Málaga, como en el verano uiílmo.
Estima aceptable lo propuesto por el señor 
Encina acerca de las alcantarillas.
, Anuncia que dará órdenes para que cesen 
conducción de ias carnes.
El áeñor Encina se revuelve enérgi>'  ̂ . . 
el alcálde, diciendo que en ci***' ,̂ -:̂ ,ycontrá 
que. hablar claro,-pues -*jás cosas hay 
sepan que el Muni*̂ ’ ' Pof nW
miento de la * -"PiP preocupa del sáneá-
.% i Pérdidas
n/vofsü considerables las pérdidas
ocasionadas por el siniéstro.
DeStarví-^rí!^-® evalúa las suyas en 120.000 pesetas y  la dueña de la Corsetería en 2.000»
C, • o tra s  pérdidas
Ei señor Narváez, que desalojó su.casa sp- 
riflB dicho, ha sufrido no pocas pérdi- 
® trasiego de muebles y efectos 
han desaparecido muchos de finos y ótroá.
®̂ «ROfaron bastantes piuébles 
propiedad de ios dueños de la corseíefiá.
' ' \  ’C^es;i|pvos..
Las existencias de El Pensamiento estaban
P erro  carbonizado
fainLrt había un hermoso perrofaldero que pereció carbonizado. .
laExcma Díputadónlehaé^^^^^^^
Enviar á Informe de! jefe de c a r S s  ef híp
pt-fa acopio drpiLm s'en la carretera provincial que de AifarnStl
conduce á la de 'Bailén v^M fea u S ®  
por el ayuntámlento de A ^ a S l  *
guefcal "toa «I-
C A R R E R A
de Instrucción
Bajo la presidencia de don Enrinnp'23 
Rodríguez se reunió anteayer
r» » E l oriflfon
el S g e r t a U i S o . ' "
■Apnntalamieinto 
fueron apuntalados los muros
ofrecían peligro de desploriiarse.
Normal de 
Instrucción Provincial deMaestras la Juni uiair ü io  Pública 
Luengo, señoras Herkwfií *5 señorita 
qniri de Blake v to 7 S i*toumada y Carri- 
Carballeda. Bueno,
Verjano- MéMda ’í ^^«chez Huelín,
iiVo * Díaz, Rodríguez de Rivera yNqv
^ue
Aye,,arBe3e®:ror7‘7"^ “ " T
< 0  algunas e f ito e lJ fh 'íS n tS 'l í
Anoche celebró sesión de segunda convoca- ,i«3fcI’ «a A *4 ‘«dad,que no que crean que aquí -ic se cui^ de cuestión tan importante.toria el Ayüntamierito de esta capital, baio la í El señor fiiifÍArrp7*R;;Lrt7" 
príSidéncitfaelseBor'OuflpteziS. netyioao.
combros.
L3  COŜ  ^rio tuvo la menor importancia.
, Peseisfiojaibro
4 nuevo apuntalamiento, hoy se proce­
derá á extraer los escombros de las casas in­cendiadas. —v.̂  .
dfi leida y aprobada el acta Fp ía 
ultíma sentón, dtóie ¿uenta delm ovSm o ie
fondos tabidó desde la
dando enterada la Junto. '>“®'
itoeron designados tos señorea MéHda nía. 
.Rodríguez de Rivera y Sánche? “áShez pa,a
fwmar parte del Tribunal de opoSclones f f i  
plazas vacantes en la secretaSÍ rii l í  t 7® 
acordando publicar en el S k» r!?-í“?'?’
constitución del mencionado tribunal ^y ia lista
representantes pasaifa fie jos cuarenta y cinco 
años, ni de los cincuenta y .Cinco ios qué pu-
¡nirandó>§i astado dé Málaga y á e r to í$ ¡ Í? S ™  
honda pónjfié. síravíeéá bii; iúduííríá y bu JirisS ífst N SñPriPíyPiî VvÍAÍ̂ fe!®
El acto émpezó á las nueve.
i.iOS que asisten
Asisten á cabildo ios señores Mérida DÍ37 
Sáenz Calvo, García Herrera (I.), Díaz Bres- 
S ’iw Robles,, Atercón Manescau, Tprres 
de Navarra, Agreda Bartha, Benito Lombaráo 
Martínez, Qonzález 
gelíráii,Sánchez Gavilla, Gil González. Mu- 
ñpz Navarreíe, Jiménez del Castillo, Ra^?o 
® Corrales, Landéro Melguifo, 
Briales Domínguez, Lapeira Rodríguez, Lina-
-- «-#uviA\/y 11C1V1U5U«
"Je s®' «na opinWn y i ,®‘ "®«®ia saya contraria, 
ímp Herrera se muestra confor-
.me^con la teoría sustentada por el señor En-
Ííueiíh,Enrí^uez, García Qu^rrefo $  Ŝ ánchez
el
Crin qI _ - — i «o uc iijKicau»
hasta elevar aí cuarenta por 
t. to el impuesto sobre la contribución in-diicf v7 ov̂ î ic la contribución in-
v^strmiv la creación del arbitrio sobre los
JOS estilosos, siempre que esto se de- 
#>■6 por las representaciones de esas cla- 
j  nosotros nos oblí^snios á borrar de un 
a,„ cuanto hemos escrito sobre este 
hora ° ^ entonces tombién hábrá llegado la 
V rta defensores del Ayuiiíamiento
¿g5 «^Presupuestos por éste formulados, 
rhno que nuestra campaña es capri-
w?> sistemática y errónea.
B,,Jf«^ras tanto no podrá hacerse esa afir- 
on,jnás que á titulo de gratuita ó por 
ációh de defender lo indéfendifale.
los des
A II . V íá'mblén
que no ^$>..óilglefán á ninguno que tuviera 
cartelúe eminehfé, á menos que lo fuese; ni 
los que hubieran desempeñado altos cargos 
de elección popular de diez años á la fecha 
mas como esto pudiera disguátar á muchos 1 
dar pretexto á la exeto ión dg alguno de ver­
dadera valia, allá que resueíván éste punto ios 
representantes.
El firocedimlento no puede ser más de­
mocrático, ni el golpe al Caciquismo republica­
no mas rudo. Sí gran parte de la opinión lo 
acepta, yo íp defenderá con la resolución y la 
constancia que he defendido otras soluciones.
A menos que se me convenza de que los rer 
publícanos  ̂algunos de los cuales no han re- 
paráóló en unirse á separatisías, carlistas ó 
cleríca.'®® P5 3  salir diputados ó defender los 
intereses de U.T7 pueden, para salvar
ios del partido, qué yqfi los de la patria, 




Se aprueba el acta de ia sesión anterior, que 
es kilométrica.
Ahora á los republicaribs es á quienes íes 
toca responder y llevar á la práctica la idea, si 
ja júzgan aceptable.
FOR LA HICIBÑE
, 5f. Diíéctor de El Popular
Muy Sr. mío y de híI mayor consideración: 
Le ruego la publicación de las sjgrij^ntes líneas, 
por creer que son de interés para la pobiaclén.
En vista de la campaña sanitaria que se vie­
ne haciendo por Jas en prevención
de la epidemia del cólera, y too.dánfiome en e! 
bando publicado por el Ayuntamiento y djri»- 
gido á tos vecinos, que en unos de sus párra­
fos dice: «En ei plaso más breve cuidarán ios 
propietarios y vecinos ¿íé la población de que
Asuntos de oficio
Comunicaciones de los señores concejales 
don Jerónimo Rubio Álarcón, don LauVeanb 
Murciano Jara y don Francisco Rosado Pérez 
pidiendo licencia.
Se conceden.
Otra de ia Escuela Superior de Comercio, 
significando el reconocimiento del Claustro de 
Profesores por haber ampliado á cinco el nú 
mero de matrículas para alumnos pobres. 
Enterado.
Cuenta de don Federico,Berrocal, por unos 
títulos de hijris adoptivos de esta capital. 
Aprobada.
Proyecto de obras de, urbanización de la 
nueva calle de Góriiéz Palíete.
A la Comisión de Obras públicas.
Cuenta de lá Compañía Alemana de eleetri 
cidad por el fluido consumido por los arcos 
instalados en la planta baja déla Casa Capitu­
lar.
Sé ácuerda su pago,
Espediente de pobreza de ios padres del 
mozo Agustín Muñoz Delgado. -
Aprobado.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 2 a! 9 del actual 
AI Botetin,
Cuenta de don Antonio Carmena Morales 
pa« eí nicho del señor don Sal­
vador ̂ ollef, ̂
Qué Sé pagué.
El Q-iiaááln^ediiia
Se da puenía de haber recibido un telegra  ̂
ma del mirsisterio de Fomento, participando la 
filma dei expediente de obras de encaüza- 
miento y defensa dei Guadalmedifta,
Licencia
Se conceden cinco días dé licencia ai conta­
dor don Miguel López Pelegrin._________ '
P‘’®PO«® flue no se realicen obras pú- 
S L  *̂® tenientes de
’ P f,? ®i «‘■̂®« ‘i® prioridad en que Aquéllas deben ir realizándose.
P̂ *̂® e® i® faciliten los expe 
arriendo de ios kioscos y que se re- 
i S m  h f  P’« y f  f® San Andrés las maderas 
vpr ® l*SY»propiedad del Ayuntamiento, toda 
vez que el publico se las está llevando.
« I no tiene inconveniente
r>̂ ® ®® ®t®®túen como quiere el
y ®®tá conforme cbrt la reurada de ias maderas.
PL’ecriiici<in
arquitecto municipál dispuso ayer que no 
®® ®®s Contiguas á la eri que es­
taba El Pensamiento interm ño se haga un re-
gfo en*eíto^° que demuestre que no hay peli
Acto continuo se levanta la sesión, siendo 
las once menos cuarto.
Cumj3Íle;ido lo prometido, ampliamos -hoy 
jos detailes referentes ai terrible incendio de
la madrugada de ayer
L as casas s in iestra d a s  
Además de la casa donde estábil instalados 
ios esíableciraientos.jE'/ Pensamiento y La Fo' 
vorita, de laicaile de Especerías, Íai rií. v_ 
de Siete Revueltas y a^éll? <.« ®
señor Narváez la rplmefíji* v” aÜm 
Nueva—han sufrido los pípcmo 
la que adosa á El Pensam¿n^ín^/^ Hatnas 
Corsetería de la
intalada ia papelería Fin ^ d e  está
de aquella manzS?en l í  eíS ̂ i /Moderria. '’“ *"”** flue está la Camisería
circular „ enviada á sus ásegurádos. 
i®"®® i«? P<5hzas de seguros de, incendios de 
p ta Compañía, son reaseguradas y adminis­
tradas por la importante Compañía áe Assii- 
rances Generales fmdudsi en Parisfel año 18 19  
® «,̂ ® ^«tigua y la niás rica de todas 
las Compañías españolas y fraricésas, ía cual 
a su vez garantiza todos los contratos
que aun no lo han hecho. ^“‘uunracion tos
sdmitir la renuncia del caríen jS doña Carlota Manzano, auxiliar rfp «
comunicar al alcalde de 1*®®,alcalde de Cuevas de C t f ü o ’ 
eos que para trasladar de local ias^MC»«tíí '  
ajuste ai real decreto de 7 de fS , S S ®  ®!
ordenar que se aTou-eV l o s 'a S S e V f t -
casas escuelas á don Francisca ^  r  
ga, del Ririéótf de la ^zua-
Mártín Azuaga dé r S i t  ^ don Antonio 
comocorapeusaci&^ a í,
d e t a S d f  dS% tor¿é?eTn;"
en SU expediente. «on redro delAlama 
I ? I Í S ”l‘l®''?Msuatos dedientes del Crédito Nacional, y pOr' lo tanto la re u S ^ ^  ^«*'¿res,
*«̂ s garantizados y eh todo su j — *vigor.
^ Asi misino, la Sociedad de Seguros el Cr¿- 
á ®® en el fiefaer de prevenir
hÍ w Í  ^segurados contra las tentativas
rifnf mS 4®®Î ® seguros contra iricen dios qije hacen todo lo posible para arrebatar-̂
9̂® ®«®*®s denen que seguir 
Mraona/ hasta la expiración de 
 ̂ P®®®*" de que Él no quiere perseguir judicial-
nWiritrfnTP”®! ®“® asegurados, se verá obligado á hacerlo con todos aquellos aue mal 
informados por ciertos aseguradores se ni#- 
gneu al pago de las prlm as® d¿Si..® ' 
rimiento aniistóso de dicha —»reque
-ofciedad.
po el que por su profesión lleva ^por falta ds Pi>r/.Ls.% vida sedentariopor falta de ejercicio no hac¿ de «n «  ®®denta ria to la digestida. modo conipie'.
eu?ho ta“ ¡lactoue,“% S ^ ^  f í™ ,"  -ñorNarváev í  ° “®® de la del se  ̂
seria Moderna, ^ «««tero de lá dq Vmt- 
De la de
atajar el incendio practicaron el dueñofatviijiL SU
Si á las llamas «o se íes corta el camino ñor
♦nía 9«® hublcia a?dfdotoda la fiianzana por completo.
C o m is ió p  p r o v Í D e i a l
S a l a r a .  Ay“«fan,te&
Morraea relativos i  los exne-
ElBeñoj*
uqn Rafael Qftegü, condueño de El Pt^n^n, 
mienta, hacía varios días qué se éncóntrabá 
en ca^a, presa de un ataque de r^Sa *
Su depéndiéhíe D. Francisco Ruiz ai rf-rB*Olienfa HpI ---------------- -.al dafSe
Designar tos señores Estrada Esíraca v
s S S S ' s s - a - s á ' :de
Quedar enferariAo 4*1
:
ü i o j a  B lauae®
Da venía «n
I iiirv̂ raatori o Restsuranís yUUrrmarfaoB. Para pedidos Emilio d®¡ Mora! Ara- 
i»l, numero 23, Málaga. at.Art
SE VENDE EN MADRID
ñ ü m s .  1 1  y  1 2
Información Militar
y
do ayudante defaiaeíll^Jobi^^ uomhra-gundo teniente def el se-
don Manuel VillalL Extremadura,
sueldo, Pur^haber*sHréom& S‘«
de Lérida, el comandanteQuintana y Yunco ® Artillería don EladioP« ,*>4,.. 4. .; _____________
0  ü  T X !  M  H  E
Luna menguante el 17 á 
Sol. sale 6‘i 3  pdnese 5‘20.17
hs 3‘36 mafíana.
Fiscal municipal suplente ásl distiito de la 
Alameda de Málaga.
Desissfecciones. — La 
desinfectó ayer la casa núm. 22 de la caue ae 
Ferrándiz y ua solar de la misma, vía.
Comisión.—Una comisión de propietarios 
de las casas de Pescadería, visitó 
bernador civil, suplicándole interponga su in-
Semana 42.rr-SA^^DO
Santos de ftoy.—Sang 
Santos de mafUtna.Ssn Lucas.
tfnfeii.ep para  
CUARENTA UQRA$.-~1 
melitas. ¿ _Para ma/lafMí."ridem,
de las Gar
p á M i e s
Dentro de breves días aparecerá en
u .a  realorden anulando los
p r ^
clafes de Instrucción pública y con^rmando en su 
cargos á los Oficiales que cuenten más de cmco 
años de servicio y á los auxiliares con más de tre .
Por ferrocarril.—6 fardos de tejidos, á Gó­
mez Hermanos, 20 barriles con vino, á Gani- 
S ,  90id. id , ’á González; 15 ‘d.vac f , 
orden; 32 sacos con cacao, á Pena, 11̂  barn 
les con alcohol, á Galán;
1 esta Escuela Superior de Co-fluencia para que no sufran ^  se han recibido en caía .intereses con motivo del encauzamiento del|j^gj.j.jQ jQg ĵmios de contador mercantil á 
fío Guadalmedina. . , . .  . 1 don José Ruiz Alt
El Sr. Marqués de Unzádel Valle ^1 dez Mtllán.
los comisionados que L r̂ía en favor de e os |  _ S i z  ha sido notnbrado
cuanto estuviera de su parte^_  ̂ _ .,« J  J S L ^ Í t S i n o d ^unaCaiaa.-Eii la 4e suelda auuai
(INSTITUCIÓN —málaga
Santo Domingo, pasando después al |ea™acjd« » W . '■5>^¿.«l«»ny«»» » s . ! ^
wS«»IVB garantizan ids calidades. ________ ^
[ a s  T i n t e  y  B l a n c o
300 barras de plo-
1T10 á Taillefer y compañía; 4 cajas con pása­me» 1 i a Ma.<mntAín- j7 banUes conmnnerlá. á Antonio Marmolejo; 
vino á Galindo; 18 sacos con harina, á López I 
í  caias con piAtura, á Jaraba; 60 barriles con
v W ^ í Xtaéuez y Lsmothé; 13
vino, á García; 8 sacos con cáscara de naran­
ja, á Narváez.
bsSD^CllO Ü6 'ViBQS 'dO
F^?®en^Mmbfn^tí6n de^u?^^ cosecnert





arb.‘dA vlMepAña tím̂  ̂legítimo,.
Id' id id. i¿  , » 
litro Váldépeflas tíñtó legitimo. Fí.
Il2














> ‘ y a t e  y  R e s t a u r a n t
dé alta en eU piche.Alita-—Anteayer flié
n  octubre 1312-.El
ffatelli, que mMidjibŝ ^IS d é  EaiiCT.i»̂  cayo hecho ocmitó en laPtea de López Do
iHnffton sitisndo ci í**̂ “̂ * — , . _ _ piaurtiíma. 1u3n Bsnitsz
’f o ¿  P e p é e lo s  e o s iy ^ m é i o n ^ ® »
m  3 pesetas arrobaNOTA.-Taríi05étthay éiii dicha casa Vinagre legitimo fie « a y 
céntimos.—Con daáco 0*^ Ídem. el dueño de e?te csí , .
Se garantiza la pureza de estM ¿«áliaia expedido por el
50 pesetas al que »  .
-Un litro 0*25
dueño de este cstablecimiente abonas á eí valor
Éá-r narntiíi tiOr é  Laboratci‘iO Munlcl
rcarnaciuii v.aiv».»...'.'*-----
cisco Sánchez Botello, maestro que
de estos vinos y
en calle c a p u c h in o .; ;^ »
tarde, de tres pesetas en ac VáTlaCiód'
' f  ¿ b r i f i a :  ® s » a o i a l
Juez muníGipal J S o(Vázquez, por ocupación de un cuchillo..
ha dispuesto la conduc-
«“S F á S fS :*
citaáS^ñFMnand^^^^^
A diario, macarrones-á !a“ riápótitáná. 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla.
U E S Í ) I  L A  L I N E A  < p -o d u
Fi indal Que ríeé,'Se recibió en eáta villa un té-flia^  
l e g r a m u d e C á d & W ^  Bertematí de






Guerra, dé ios presos en 
I Vicente y Luis Rodríguez
S  f f i r a  del partido liberal ,en la provincia de 
cúiMió rápidamente por la_l_i on a1 wpfindano. oorqúeello signrainfluencia fu-
sevenaeu cuatro' ventanas á do^ ho|as apaUa- 
de nueva construcción y propias por áu tama- 
40, ’ para almacén p « ««t® redacción informarán. ^
_____ ferdelcbidentesdel ttabaj.o 8““ ?»
4continuaci6u.eexpru-;„^„,„3josj^^macho^T^^^^^^^eiercicios. en los dias u»e ........ - _ . furado Talones y jóse «ue- I dos aquellos qüe aniíán á La lyiu^
l í S S i l l i S  .............
liberal dnte- 
jübiloáto-l
bón don Narciso «i-u»- ¿ cuartel termi- inrcrpuesiu icvu ow w ..- - - -  -  , „
rriente año dictada en expediente seguido 
' S o  po“’eiSm  la iuduatrla de tab«aa
SepeUo.-EhdCeineh^^^^^
oortunamente se üete 
- Via 22.-01x0 paseo
verdadero
áfTcta'FsuSprrañpor
ál nivel que demandan su p ^ /u n
tividad en todos los ordenes de la vid^ 
parte el alejamiento del peligro 
oefa nniitica V. oot otra el ’ enconbatse ips iin»^“ 
S l  c o S ^ e  íaespada de Dámocles 
liberal aMerior conservaba entre sus manos, se
JUJlN
C A L L E  N U E V A  N . ^  4 0 . ^ M Á L A G A ' t
m joyas, pendaidif, rebjes
basim s artículos de piel y objetos artísticos de to- 
Z s'Z ¡S w ¥ ^sp o fra reg a lo s, m itaé esto esmtmwiento
firem s «im hU rn y reím do!
r  c^om uro a n t ig ü e d a d e s
asBsa¥su.«?í,»s
j marcas.
' r m M M f m  BBM C X Í0L MICO 
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con
¡todos los derechos pagados.
I 'Venden tos vinos de su esraefa4a|IaJoración, , 
Vaídepeñás süpefioréstolanco y tinto de 3 50 y
torna en ramo de oliva y en símbolo P^f 
de don Bartolomé Lima, 
aquél en la dirección de lá política 
va esperanza de un porvenir no leiano de tranquiH
dad.de espíritu y administración honrada. •
Lima es generalmente apreciado PP>̂
nnHticos. mediante su reconocida rec
I t ü d e  19M® i i X  Í902,á 5 -5Ó: M &aili 
Madera á 8.
o„S®e e“ "d¿^g‘¿3, „„ma, Jrecibió s e p u l t a r a ^op°.-_ «o ..ntrn "«  táctico en el José Joaquín Sánchez Gómez, falleciao ei ow
23-Desarrollo de un
sitfoyform a que se designe.
Servicio para hoy
Jerez d?" 10 12 0 . Sotora archisuperior á 25 pe-|
setas. DulceyPero ̂ men áe.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. ,>.«-.^*1
S<?atél, Lágrima, Málaga color y Rome desde
8 ptas. en adelanté.
Tierno desde 10 á 14 pesetas. árrope de vino] ál
Parada; ,^°’’̂ iovisicftes! Extremadura, tetoer ^^y¿^tamiento en el presente mes. 
Hospital y provisiones. _ F 1 día 12 del próxh
Í^”SSÍtiMiPÍón de fóndo.-^A la suma de adVértarlosVómico  ̂ aSíVdSl 10 oSetas^vinlgre puTô de viñó á 3 pesetas.
!428! 238‘ 39 pesetas asciendan los gastos del titud y buenô ^̂ ^̂  ̂ Todos lós vinos por bocoyes un real menosy en]
■ C i ' j í i f f o
o - K E S  r s K  A .  í ® < 3 > . l * T A ® r Q @ ^  
F A B R I C A  D E  P I A N O S  ^
A l a a a - e é a  d o  m d s l o »  ©  T » » * ^ « » u o a b o s




C azador cazad o  , y
, sección p iim f a de Ftonda  ̂contra -
i65:ooo
' “D?‘nCzyetenod.lT«to^^^^^^^  ̂
..jeral es patriota y, amante 
provincia, no puede olvidar, y no
® iloí, casi nuevo. .
.M a iiia e ü a  S I
Gran surtido en’i^nps y sTmótoüiÁsJe tô m̂ ^̂ ^̂
aW íu. 'eu'*-
lesionados inte-l
i liberai es patriota y,a anté dé su tierra y dé'su 
'■ ó ’*’''*'' AtiA ft l i . V  olvidará segura
meñ
de Orive 2 pesetas,que
^ ' _  V pfovinciay no pueuc-uiviuai, jf liw tífthioson
la causa instruid® por ̂  sorprendió la guardia ~ l enhenté de la de Bertematí., Que el grupo acaudi-
pndro Melgar, q de perdiz y é ifiteitiiSOS Cl ¡ î ima fué uno de tos
'c K n ^ 'h e l iw íre —  g S ?  ^ T c u r t e z .  .«  *  r ü - a q K f h f f i í
H u r to  ' , aÍ más barato que e l . q u e , I  injustas pretericiones é mUantós an̂ ^
a , g r S ‘° S ^  ™ S S t a ó , h l g t a ^ ^ ^
.lores feultad05, es,lsq«e|eh?c^ q n l ^  “l í J P X ' í i  ? S ? í l
sH SsW tis»"! u--.,.
prueba documental ¿ nuo.— i «0 han buesto á la ven-í generales, pur c» mayu
ceíebíóse también uujuicto Epi^o 'Jeiplctoco cp lecctonesJw ^ rt®|®®La L?neaSp^^^^^
J 'ó é é  Im p e lH ítle sp i:
Médíco-^irufano
^ S S 2 S S ^ '
SapécinlístH enenSérmedadez tol» »atria, par­
tos' y secretas.—C©nRUltó4e M. i  é. ncTTjR. lAl
Médico-Director da tos Baños d® LA ESTI^-LA
Depóstto
f  APOLO.
Oistéy,8 pliso p r in c ip a l
© r a n é e ©  a lm a c é n © ©
- D E
FELE
SECCIÓN ESPEGIAL^DE ESTA CASA
Estenso y variado surtido en artículos de lana
oara trales de Señoras y CábaUe*̂ ®®* ,  ̂ í..,»Grandes no'vedades de algodón para la próxima
O^néíos'de punto inglés en toda su escala para
La casa Pabón es la que mis barato’vende pbt 'tener maqhlitartea co„ todos los 
"‘■ ' S s  eoBtecio yea-
“ ^fedw»«ot8.awe»>^
Puisetas y cadenas parAseflorn autOfizada por
80itiiacle5 pe|etascomqanuacipdele w^._ .  ^
F A b r i o s b  © U s B r t ^ s  2 3  ^
S u c u r s a l C o m - p a f i í » ' . y  a»
Señoras y Caballeros.
Mantas laii3. mantor03 y toquillas de punto, 
do á precios nusy rédut'dos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trates de todas clases.
trabajará por
icu.u «w.ado de las condiciones neceaa-
UC!S«, tomo en SU estucnc. I “ ra*» « “* vida y desarrollo de los pue
iS s m ta n to B  para  boy ^ ' f u " s ! t S ^ ° 7 e 8  Des%M? pam
íblee delodo. qneestenoaca mpy .e,a»o.
iFriccion®® meiFem^ial®®
TAPONES DE
“ ■ rvcfTíav su esposa fiond vj 
ISreSciamacióo de«n«dad.
G R A N  F A B R I C A  D E  C . M E N D E Z  B A U ^ E ^ ^ m
Corcho en plancha ^
Merced.-Tentatlva d o r o ^  se- ,eit la J 4 b i
vernia.-'Abqgado, señor Cazqt.,:V S ,ttutnei:o 31.
ñor Mora
O M c l i a r o s
nu  ̂ - .
F a b r ic a  do H o r m a s, Pozos
Corresponsal.
14-10-G8,




lujosas cajas L-, .
lina Lario, 2 .-Oorreo Viejo,
O A J A M O m e i P A L
OfisractoíieS'^ecSuads» por 1» misma el día 15. 
INGRESOS 
Suma aaíefíoff ■
I Cementerios. . • • •




DIA 16e<la» nueve de la mañana
Barómetro; Altotoij63»||*
Tamnefztura mínima,14, .■ ^ ® P ^ á r ¿ “ d i» rlo r.2 4 ,4
Ohpccion del ylento.. O.
Estado del Cíelo, cubieito
Idem del mar. tranquila.
■'‘nterlo.; Pintura para cemw ^
'■L.
Total.
Existencia para el 16 .
B» la pTÍ*"'®'» J  í&
í i ,« im n c iá .—Él vecino de Casa., ' ¿¿ja¡Material sanitario casa socorro Palo, 
i TimenézVáSíquez; ha denunciado á la guu. ^  4ŝ peorros á demicíUo. . . • • •
í S q 4  l a n c h e  del día 10 intentai^^  ̂ . . . . . .
tnn íeSo del cDttliode L i n a ^  
itíesconocidos y armados .f 
cuales no, realizaron su propósito por haberlos |
visto los trabajadores de la finca. |rt|gtone.
I Loa civitos Pr®oí*̂ ®*̂  diíigénciás para la de-|cámilier0s.
/tención de los malhechores.
i Armas.—̂  guardia civil de Campillos,
C o ry e ? P ^ ? < ^ -^ 3 ^ f  ‘  tóiitSdWdJS.POT'wK^^^^ >‘“ ®
r e n ls tá íS ir é o s t^ S ? ^ ^  f S Í p o ' ' á ^ c S í & ’r ' ¿ ¡fta  siijir íd tó i.H -E a"  tíiévástlcular amigo el oficiar^ . ftsuíaion acatoradaiherite los vecina ̂ tolom é
don José del Rio Armeata. _  resuUa-lSiorSL Oreliana, de 32 años y barljro. ca-
Las c a sa s  de lenocim ia. saa^r to sádo, y Antonio Aranda Jurado, de 30, tara­
do de la campaña cuiprenaida ,par _  i w y de ptotoátonTndustfiaL i
caoital, en breve serán cuesión agrióse al extremo de sacar ̂ e -
S f  de enocinio, por no reunir las condicto.ue íi„ci?sus correspondiéntes aírrias Y aóom etjse
l a í S a S n f e  «k ltam  ambo» hetlto , debg»-
At»«»0 «  Wí*. e» el zfceao. con-1
SSLmrüra casa ae Valeticia.|
y oor dos individuos que la primera Cura,
momSS“fde?báliiaion los bqlslllp», copslg^^^^  ̂ 4 disposlcl«h
15.151,31
F r a m q [ i i e i o
Contiene el 50 0|0 dejaercutlo, m?t«ico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato | 
movido por motor eléctrico.. ,
3 pesetas frascoi Farmacia y 
;N. Franquelo,
[farmacias.
Fabricación esmerada en todas las clases Que desee el consumidor.
comedor y mesas de cafes ¿ \
D e p ó s i to ,  calle Santa María, n-“ 8 , Málaga (Sombrerería)
7 ■
Droguería de 












F |F io  liA d iia :ti? ia l
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros ybl público en general, pp- 
dráti por una pequeña cuota, conservar sus ^pe- 
cies frescas y libres del contacto del aire y Jto jn- 
sectosl tan perjudiciales pa^ todos los artículos 
que se dedican á ia alinentacíón.
 ̂Esta casa no ha omitido gasto algufto para dotar
é
v e n t a  A L  D E
S©  c o m p r a n  s a e o s  v a d o s .  -  E n  v e n t a ,
A L L
su EstaSiiíaentol'Ta jÉ ffe d S ?  1 MáC|UÍllü»SMadrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos | 'S.
ios artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones química^, tan conocidas del publjco y
quH^máTS?‘̂ quítá?á iVs carne? su riqueza dé j 





y?  a ^ l^ i7 r m  á!iíiirrezBtm ó  _
D e  M sb sis).»
Bagaes entrados ayer
» '‘°’”  *l“ ^edós para la coaservacün _
Por cadz kilo. . . ........ .. • ■ 0 ;® P ^
; ; :  : : : :
Páffl la exnortación en grandes parttoá^ .Pt̂ ® ] 
m í s p o c S / y  llVeS d a  de Consa-
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
f .
cios
Vapor «Cabo Sán Vicente», de iUgeciras. 
Idem «VlUe de Majuíiga», para Orán.
La **V/ctorói--CarneceHas
P Á  Y - P
Arados Brabant Meioíte y de todos, los sistemas.
ESTACION DE JNVIEíINO 
Cohipleto surtido 6n lanería de s^p- 
ras, verdaderas fantasías del ga it y, ex-, 
tranjefás. ■.
Abrigos dé señoras confecóioíi^^?®» 
tas novedades y últimos niod^^ 
rís y Viena.
H
Sidas reDaitldoras .de abonos y sembradoí!». |. B o a s  de plom as y  p iel en todos tama-
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo?|ños,,,de
Bagues despachados 
Vapor «Tordera», para Barcelona. 
Idem cBiasileño», para Habana.
r s ~ o T y ^ p ó r t * t o
“ i S  cacos emptendle to | » ta f f l - . . ,
T\a. «Sanidad._ÁY6f' fU.Ú désifitoCtádA jS




Por diversos conceptos ingresaron, ayer en lá 
Tesorería dé Hacienda, 92.141,91 pesetas.
M AÍRQUÉS d e  D A R IO S  1 
b e b i d a s  e x c e l e n t e s  
ÜL»i?©©s r e g i s t r a d a ^
; h ú m F o tab á iírd rsn lt a i^ ^ ^ ^^  • í« ® ¡ |¡ ^ ? P Í E » a » .A n to i to  < dSSS,lSSV t¡ilS i¿
O SISiilf
r o p a y S a  q l i S  partido de Ernesto
—La alcaldía impuso ,#yef vanas I . ¿e A t a  
i ^ r ' l n l r a c c l d h  dedsa ^
” Hnnti-atorpeclero.-Procedente de Vigo,|8as averiguado ósta Que eg
B s a a is S í . '" '” “ " “ E s á s . ' ' f » s » s s s
_ .......
'»HSS5Si?wmicillo de los üe|jm |^ lu ien tes cartas, que ^átin López.
Por la Dirección general de Carabineros han si- 
' la Comandancia de Esíepona los
Remigio AndUjar ae las Doblas, cabo de la zona
l‘* ^ E ú |á to B o S d b  Mattos, soidadovdel Bata­
llón Cazadores Covadonga nútó. 40* ~ \
Francisco Almagro Almagro 
Robles, cabos del Batallón Cazadores de Tarifa
núm, 5.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos mguientes: , _
 ̂ D. Nicolás Kayser Pérez, para responder g  e-
sultadó due püedá caber en el sorteo de qte t̂o® 
de su hijo do-a Luis {Kayser Herrera, de 21 años, 
que se ausentó de España para Buenos Aires por
^*^D.^Santía|?3ángtoneti Ardoino, de 14
Rnara los gastos de demarcación de 42 pette
POZOS ARTESIANOS ;
Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta de
Ruíz^^Viáza AáurciaKo.s.—Valencia.
lípóresentante: Federico R. Vertedor. ^
■ A p l a z a  arrióla , 9 , - m a l a g a
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatóSipáfa las in.düstrias, ágrívólas.
ja ib er tó  á M ®9  y  P.'' M aduid
Para précio? é informes;
J o s é  M o l i n a  B u r g o s
S alitb o  h b m . 9 . —tS A liÁ G * .
SE ALQUILA
H B a © ocilieiya
eo eaile ae iokeíaUiiatti!! fl^ttiento», «6m. g
jbiD© a-d©  ©o»i?®o®
Sslldas Éjaí d^-púétto
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
El Ministerio dé la Güerra ha otorgado tos re­
tiros siguientes; . i xoD. Evaristo Blanco Fernández, comandante oe 
infantería, 375 pesetas.
losé Novo Conejo, carabinero, 22,50 pesetas. 
José deGuzmán Mirgo, guardia civil, 28,13 pe-
*^Ra¿i6n Moráis Sánchez, soldado de infantería,
22,60 pesetas
Por la Dirección general de la Deuda y. Cía
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
PifCífesor 6U Oicnci^^ Exactas 
\ procedente de la Universidad Victoria(Inglaterra) 
Preparación para C sry§t§9 Militares, Ingé- j  
nieros Civiles &«
F i d a a s ©  M e g l s m e i a t o ©  
HORAS DE SECRETARÍA á ^4 
S ,  C©s?3?®© V ie jo ',  2
las mefores, casas extranjeipas.
Extenso y variado surtido en artieü' 
lóB para caballeros, tkñtó para traje» 
como para abrigos.
Magnifico surtjuíó en’alfóm'bTaé de ter­
ciopelo, moqüét Ay cordelilltí.
"^apéfés Úútodas plásésy tam ap^ en 
mpqúéía y terciopéí»»
Articuló de punto en geimral para se­
ñoras y caballeros.
Gonst antement aise.TecibQfn^nuev  ̂®e" 
délos *em corsés, marca francesa éiclns  ̂
va de esta casa.
El vápor trasatíánttoo ííaüéés
¿ © p a g u e '
saldrá de este puerto oí 20- de Gctobre para Ba­
hía, Rio de janeíro, Santos, Montevideo y BuencM-
Airé?, y con conocimiento directo.,para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Qtande-do-Su5, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río d¡e JfneirOí 
Asunción y Villa-Cóacep?ióp 
Montevideo, y ^afa Róáar5o,Toí¿^uerto3 de la 
rivera y tos de la Cósfá-Argéntina, Sud y unta 
Arenas (Chile) con4rasbordo én Buenos Aires.
‘̂ ®^V««Soz'íi"donJo8rMéédezTotodo, s id o lse r ia ív a V h a ñ  sid5 concedidas las siguientes
tos de Vihuela, Gómpeta y Comatp», cprtpa
pondienies i  ............. ,..ió>hn mese» Y veintlua dias, impuesta por la
María Patrocinio Lafuente Laf uente, huérfa­
na del segundo teniente don Dionisio Lafuente 
Íbáñézr6§8,7á pésetes. ^
DoñsTqmasa Salvá Socia
(án don Mateo Salvá Mir, 756 peseta?
huérfana del capi-
Doña María del Consuelo de la Lozs Giju^te, 
viuda del primer teniente P. José Fernández Sán- 
«1.8.. á7n npafttas. __._______________ ,______
Eli vapor correo francés 
' ’M o ia lg F y a i
saldrá de este ppeitQ |1 día ?'l do Octubre para 
.MelUla, Nemóurl. Orán, Marsella v con trasbordp 
para los puertos dél Mediterráneo, lnd(í-CHina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés - 
- WoiíWimB^:
saldrá de este puerto 0U2 dé Noviembre, para 
Rio de Janeiro, Sautós V Buenos Aires.
lElégaiíte y acredita<|P Estahiecimiwto debafio* 
de mar y dulces tan conocido eií toda Esp|nat 
T e m ta d a  desdé l:» de Julio ál 31 dé Octub«• 
Horas dé bañó? dé 7 de la mañana á 5 de la w
*̂ ^Médico Director doa José írapeUiíiéri, paJtoCÍ*' 
ternúiri.i^i - '
f íS |o ^  4 e  P e d r o  'V -a íls.-“M á l a f  a
Escritorio; Alameda Principal, húra. 18. 
Importadores dé maderas del Norte dé Europa, 
de América y dei paist, ^
F&rica de áSér?®í maderas.ealjé Doctor Dáylla. 
^  Dávlís (áaíc» Gnar 45.
Para carga y pasajé dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jósefá Ugarte
Barrientes 26, Málaga. 16 Octubre 190®' 
í l ^ ' . F ^ í ©SÉ COMPRAN i
libros serefiefah ámonédas y moaeda% antLi^)ígÚf»X‘ ^C.Q^iité ?® W S*
éüás. ^  jqufa ha declaraÚQque ]ámá8«P®l?^« |̂^
Inforroarán, Zorrilla, ¡igrama qiíe ^  jjrppone “
Sábado í 7 a© Octubre de lBgg_JL„....................................... ...... ......."T̂
renda de los B>dkanes, Fanda,
'
Han marchada á E5í̂ ĥa> viajando dé :!ncñg - 
los reyes don Alfonso y doña Viciara,
” Faeron despedidos por varios miembros de 
la familia iraperiai y ia reii?aCrisliii«.
Esta marchar  ̂mañana. .
lie  Oonstantiiiopia
F1 eobierno de Viena ha protestado nueva 
y enérgicamente cerca de la Sublime f^uerta, 
cwitra etboycottage gue se ejeíce á láspro^ 
cedencias aií#ri^9as
ívolsky ; I
Dicen de Londres qiié í^olsky ha manchado I Ha regresado el gobernador de ! 
tioy.á P^ds. ¡diciendo que el viaje regio aún eŝ tá
y I jRelátídaatófe 'díchás dimiaií^és con T|ípfp-|* 
lyécta ,«íé 3Jíendati#iiío  ̂dei. s r̂scdicho .im?”
Í..3S noticias que se reciben de toda- la'pro- 
viaéiá. anúnciaa ei tiempo ídsnientoáo que se 
viene sqWfebdo. Îgploidio
Se ha suicidado el coi^ocído empresado dé 
circos, Alegría; . ,
Dejó escrita una carta diciendo que se suicír 
daba por estar cansado de la vida. • :
El sábado debutaba su compañía en eHeatM 
delTivoli. ' Regreso 
Barcelona,
sin
La téibpémtüiía'hadééfié.nd̂ ^̂  
Ds>
jura-
2 ^© jS©4 î!á.'ffi‘ Icretar.
Lsskabile^ssentegan^paga^^^^^ ...   ̂ iSanja^árgarUa. ^
ffiinándó cómpléta Sdaíqû ^̂ ^̂  í-cs caneleros de! muelle se rnegah á traba- 1  gg {^ ^ ¿3  élácuerdo. > ----  «.-...«lie. oi línty- • > ií,áuíí¡i nirí» e<» afv{5iríí»>!? miJílHft.' Óue éStS Íll-̂  l«r ;ía,í5kA-
sa ííel ííempoi
La íempcraturá hs refréscado.
De Lérida
Hoy comenzó la revisión, ante nuevo 
do, del proceso de Pobia de Segur.
La primera sesión ha carecido de interés. 
Declararon todos los procesados, sin decir 
jada nuevo.
Tresné envió las mismas declaraciones que 
prestará anteriormente.
M ^ a d e F a l m a
fon- í Ayuntaniieíaío recurrirá al tribunal con» \ 
iterici so-admiiúefeátivo contra la real ordení 
^ a ró  i declarando monumcíito nacional la puerta de
^ f r e « a
GúJM) ‘d f  sa -m da  y  F i^ a s a  el
‘f l  a R A N  S U R T I D O  MlN T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I F  Y  G O L L A R E S
t i  L A S  Ú L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A -S  R Í G A S  Y  E N  R E L O J E S  G O N  B R I L L A N T E S
i  Esta sociedad vende 4l Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su* 
3  jetadores alianza y brazaletes 18  guilates con el contróle del ápese
3  h s  4 ’2 S  el Gramo todos sus- ^miM&^ m macizos' y hue cos
Las principales Fábricas de Suiza en-ílelojería ños han concedido sus depósitos' en España pará vender sus 
acreditadas Marcas á precios estipuiaobá y reducidos'para aumentar sus ventas..
V I
íesQauuv vw,««9"í--.-vT-«TT-r̂-T. •  ̂ -—o—-- ;-^7 ,a ¿jj; jav,uí;iuy en que la ley autorizój Defiéndela gestióndeso^último.
Es casi Seguro q\if hiuafen porque . jjit ftáñta-qtié' 86 arregle el'-iñ«̂ Hft,- <t«e esta.ia-'Jéi-aérribó-'áe las murállas y la íeál orden Jo i ' ̂ Réaháííei -í̂ Sifipativd' dé difáplífeftoies;hi cuenta solo con dpsikápilas, tí  ̂ l a a c u ^ e s ^ ^  impide. J  ^stitíhl:ia líónd|^ " - ' - -esmuy probable le traicione una, y adernás i Invitaciones I
posee pocas jnun|ciqn^^  ̂ ayer le quemaron 1 A fiñ de p0 (kr présenciat la llegada de Ip  ̂;
. j. q jg^g^ gg repartirán invitaciones para pciipár,




Terminadas las impofíantes repáraciohes 
¡que se le hacían en las calderas
16 Octubre 1938.
zarpó con
iruthbó á Páímá el Cáñónero Mevd España.
Él generáí AÉiña?
Examina los datos expuestos por Móret, rC' 
látIvoS ála ptogi’esi'óñde los
_   ̂ Sóelieñe" qbe' las ofeciikclónes .sé 'á: I?® I c
JLía * © a e © m í  i  Hovnláíohó á Mathíd y Coíiuña el capitán:*#lin|ss
^^dláPto oficial de hoy no publica ningünaLenerll déOálicía/s^^ i^cueií^a; -  c L ,. ; . , .  ,
posición de interés. ' F  ' ntt- V'íaíATrt á»i?« Afirma quelá íelOTaideJ .fú̂ ^̂ ^
producirá Jos traetprnos uíie ¡teme Moret en le 
Hacienda y si sólo alguná dificultad, en el trá
D:©‘: V ^ 0 2 í© |a .
Se reciben nuevos deíaíles óel temporal.
Dicen de Canet que por consecueneia d® te 
linundadón desápáreció la pareja de carabine-
En Muserps se han sentido un ligero tem» 
íblor de tiérrá. y
La corriente trasladó la casilla del mar-
De otra casa fué arrastrada por la corriente ] 
una niña, á quien su padre logró, salvar, por 
asirse eUa desésperadamertte al̂  marco de una 
vefitátiá. ; I
La pequéñüelá recibió heriré? en Ipsbrazqa
dajugas á un  ̂Estancia de catorce raetrosí 
Hay muchos destrozQs.̂ =
De Malión 
Procedentes de Tolóíi entrafon en el puerto, 
para hacer agua, ios torpederos franceses 193 
y Sarcabanü.
Mañana zarparán para Argel.
D© . ^ a r a i j o z a  ,
En la corrida de hoy se íidiarbh toros de 
Pablo Rómejro.
El ruedo aparecía adornado con swrín, se-
7
varios aduares. ,
Para el pretendiente se agráva.Ia situación.
Están paralizadas todas las transaccisnes, 
perjudlcáhdpse grandemente el qoraercio.
D© PrpviiM as
, I6.,0 ctubie 1908.
BeValenoia- '■ ,  ̂ .
La barranca ’dé Aldáyk'háihündadO la línea ‘disposición ^  ̂  ^
akofüt^iaTnSÍ^^ én los küóíB.eírosl Es.cribe el periódico ñustrado: Sería locura
7 17 y 1 9 . / i insigne pretender que se creen avasalladoras __________ ________ __  _ _ .
’Enia línea dei Central Aragón el servicio es' corrientes,de opiiHón con las actuales fiestas Paíancia,y otra pareja se
incompletô  deteniéndose con tal mótlvó en ̂  de piretecriia parlamentaria, cuandolü que só- kgiig als adá en una lengüeta d« terreno donde 
Caiamocha los trenes descendentes. lo se intenta es colocarse fuera de la realidad,y Lg ¿ifufca el rio.
No ha llegado e! correó. ] quien no se coloca en te realidad mar puede
En Masamagreil. pueblo próximp á la capí- 1 colocarse en el poder, 
tai él ííó teubfóltee cáiíes, en algunas d^t^sj La coftipetencia en política, como enlain- 
cuáles alcanzó .el agqa trea metros dé áltúm. < Ldustrif y el comercio, no consiste en el anun- 
Sé hán desplbníádó cuatro casas. | cío; la clientela no la forma ^ voceo ptegone-
Por fortuna no ocurdeíon desgracias persc-. ro, sino la comparación, 
jjgjgĝ  ' ’ I No las contradicciones de los sucesos pasa-
Én el Arrabal, la madrugada última sorpren->dos, sino hechosy proyectos es lo que préci- 
dió la inundación al anciano Francisco Pérez; sa ofrecer para que la opinión comparé y se 
que se hallaba durmiendo, pereciendo el infe-: decida por lo que estime mejor, 
lizahogado.' ■ ;  , i  • r ,
Sé cofifirmá q je íbá íeyeMlégáráfl el próxi­
mo día 19.
. ; V^aj,es  ̂4 ® lo B  r é y e ^  _____ _ ________ _____
. Súbase oficiqaaniente que los reyee yeRdránSjja^ndo haVta donde de-
y Ulanos. ,por írún, llegando á Madrid el sábado ó do-Jpeu salir IOS
En Áimacerael río inundólos campos, hun-'mingo. , . . . .  I La primera res toma cuatro varas, ocasiona
diéndose dOs casas. Los veéfinos no sufrieron' Dpñ AáfQn^apresidMaun consejo qu® debes^ua caida y finiquita un penco; Bombita hace V . : » ¿celebráis el jún^ ó martes, e - ^  . ------
toda ja huerta semeja uña laguna.
Las cosechas pueden considerarse perdidas. í |tS.,,Pl0bal3m -ó^ por térier (jae estudiar ios pliegos pieséntadps
jwo , para la^onstrucqión de la escuadra.
Se ha cejehrado una gira organizada por ^
Julián Migúéi, .un tren especial nevo a ios « sirvienta en la calle dé Ballesta nüm. 9, infirió ¡promuéve fuerte bronca
á ésta una hejrlda en el. vientre, por h t̂jer eijíá- '"  ’" 
blado la Ingrata amoíosás íeiacioñes con el 
albañil Antonio Plzarto:
Después de agredir Julián con una 'navaja 
á su ex-novia, larátó de ■acometer á Antonio, 
quieu'lo rechazó esgrimlenao el paraguas que 
llevaba.
Ealogia fué copdubjtla al: HOspiíál de: la 
Princesa, luego de practicarle la pfimerá cúrá 
en ja casada soGMfot-del distrito del Hospii-
clb.'
JuHáíi huyó .en. los primeros momentoi,- ¡mas 
se presentó poGodespués en la GomiSaria, con'r 
fesando su crimen t  constituyéndose en pri­
sión,
§e le encerró en el juzgado de guardia. ,
Eülo^a declaró que :el aytOr de las heridas
Ácéifé de linaza 1 ,̂ , áfrbba 
Albayaide flor Linares, caja . . ;
» » » arroba.. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . 
Secante líquido Universal, litro , . 
BARNIZ FLATING NAYLGR, kilo.
. PERMANENTE . . .
pelo jábalí, mazo de \\2 , . * , .



















>Utjra.̂  _ |ĵ .jgnáo la Ley de alcoholes, á fin de que se
ipreís dice que y  ̂  ¿ d u r a n t e  la estancia de Maura en Barce-
marí-
fiesta hasta la impprtáníe fábrica de Barreda,, 
qué visitaron, trasladándose después á la fin* 
caEl Alisal, que en el pueblo de Torres pPsee 
el exsenador señor González Trevilja, tíoñde 
fueron obsequiados con un exp^éñdí4o lunch.  ̂
^  B i© 'Í 'o jífío sá '
Ha llegado con bastante retóso ei expreso 
de Valencia, por efecto de la inundación.
El cofiep. de Madrid no enlazó con el dé 
Valencia. ; ; ; . .
A causa del ctesbOrdarnjemO dé las aguas, 
enp[e Estivelte y GÜeí sé Hundió el puente de 
la línea minera de Ojps negrog.,
La vía construida por íá jañta .pe Qpras 
del puerto par̂ a el transúóíié de piedras desde 
las canteras ,de Puig, queda destrozada en el 
Ibarranco de táríáixeli qbpde las aguas arran-1
una faena trabajosa y después de tres pincha­
zos le atiza una estocada. (Pitos).
El segundo es fogueado. Machaco hiere en 
hueso desde cerca y remata á su enemigo de 
una buena.
Al salir er tercero observa el público que 
tiéiie una cornada en el vientrej por lo que se
^_____  Lo retiran al corral y
es sustituido con un bicho manso y feo. Cua-
El presidente del Congreso eludió hablar de 
si se suspenderían ó no las elecciones munici­
pales.
CHi*a ©oiifei*©iicia
Dato, Salvatelia Maura han confefeaciado’ 
también acerca de la interpeláclÓn del segun­
do, y para recabar qué séa explánada á ^ s  
de! viaje de dî n Alonsb á'Barcelbna. ■ 
Dalo: y que sé'propusiélán
escaniGtsat la inteípeiacíórt.
Ei presidente del Congreso hace esfuerzos
présupUeetb préMnta tend'á que sufrir coh- 1
iraemón fn Ipéingresp^ , I También se diacutirán los proyectos de pro?
Anunwa p a r ^  breve ya proyecto ¿ comunicaciones
mando el impuesto de aieoboies, otro sobre la | *5mng 
ley dei Banco y.oíro para el saneamiento de:ia * 
moneda, después de distiñtás reformas eíí los 
tfibistós. ■ ‘ ^
Térriíhia rejíerandq px̂  de nive­
lación f
Mores réctificá breyemente,, lo, intsaío q̂ue 
-Maprá./ : ' ' ,
Se jgqspeqde el debate
' (>déíi-del.d{a:- ............ .. ■
Sq áptueba la elección parcial de Efstrada, 
reGotiOciéndo la aptitud legal dé Rifisíía.
Benltez de Lugo babla párá alúsiOnésé ijn-
Dushá !á enmienda de Perójo árárt 286, ' , . .. , ,, ,
Pide qué la comisión provínctej de Cana- nada el lunes, pero como para ese día ^  fija el 
ríás sé divida en .dos, independientes., I viaje del rey, es posible que lo sea mañana, á
Ráéfía al prériidéjiite récliáce áqaellá ©n-1 fin de provocar In dertígacioíi de Iff'uey de ju- 
miénda. kísdicciones.
Maura la contesta que ha cseldotdesu debarl No se ha determinado aún quien laexplana- 
raaíííener e! statú quo, conservando h  capitail-f rá, si Hurtado ó Salvatei'a. ,
dad en Tenerife. ' : . , '  i ' to©]r*a?ía®e,0 (9 a  •
El marqué-s dé. Casaiaiglé îa Ja ¡mpügna| La sesión del AyuntaoiLoto ha sido borras-
tátepién, V . - . J  coshi con motivo.de dküutiíse la p^of^sjidón
Poggio pide sé resuelva la cuestión poí. el ¿g Hbérásés pUMendÓ sé concréten lás'ife- 
artíCulb 5 un proy-f’C.to de ley.  ̂ denuncias formuladas en días anteriores.
-----------------  ̂ , - ... * Moret creé que debe inírodueifse una ciau- 1  íM/:»
tro puyazos^y dos descensos constituyen e regir mientras, se es- 1  _ J . ja u ta Antercio* Bombita X̂ propina media estocada, deLy,jj^^g, raimen especial que ha de apHcarse. Por falta de numero no se reunió hoy la co­
la que se echa el bicho;- : F  . 4 I Aiauradedara que no pretende resolver la misión de incompatibilidades.
K ErGuarto toma cuatro v a r a s á c a m b i o I
tumbos. Afacáaco emplea una ««oa d j Sétoma én considéracióñ iáterióílenda. í: Vázquez Meíla y RaíáeKiasset aceptaron la
bastante Pasada; tres pldchazo^  ̂ djsmedía3 | gg admite ottedíJípd^ mlsmb-erttePte*'pres una sección deí congreso í*.’á-
I porque la susodicha interpalación sea expla- 
. - . ” ^  'íja ’
acábán con lá vida del cornúpgto.
la
pano-africano.
i La interpeteclón de Rcmaaones ha acabado 
í de desimpissienar'á ío'düd* ' ' ■ - -
\ Mañana terminará ebn segariáád,pué®toxiue:
carón Is mitad inferior del machón del puente, gĵ g sufría, era lulián.
f  Ei correo de Zaragoza trae varias horas de
tetrasp.
De Cartagena
Ai tuistantamWá» el monillo, ^ t » i g ó ; y  .« (a iid í
Nada menos que tres pinchazos, media es- |  Á'ias'sietey treinta y cinco s¿ levanía 
tocada y un metisaca necesitó el Bomba PSíaj g íAj. 
dejar alastado en condiciones de que lo arras-i ‘ v̂ ,̂ .
traranlasmuliílás.'- . .I '. O a m ^ a p  4 0  l , t t e f y a i r l ©  ^  ̂ .................................. .......
El sexto fué arádeiadó cinco veces por losf La vafiaelén en ei ííenerario de los reyies! ya no tieiit objetó y además sé ha ínTctedO' 
variíarguéros, sinmteé^naeófeermshcié. |obedece al deseo de ver á:^é hijos antes de; otra,por Ipá sbiid  ̂ réspácío áVYteleideí 'te 
Áltíeftaga/fó, ayúüádo d^ su|^mpiender el viajé á Barcelona. |á.BáíGeiona, ' ^
contrario media, y una bartenando. (Pitos). ■ 3ÉÍií'-libaB*ta4 - ■ : : | ,
M á s  4 ©  V # l© B i© S a  |  cuervo, el agresor tí© Laelerva, ha sido
CoffliS© J.o I Se ha repartido con profusión una hoja ex-1 piiesíoteñíliberted pTovisioíiaímente. |
ErCoñseio dem {nistroscéIebfadohoy,em Jcitandó á ibs católicos y  e x is ta s  para quéI B á a a q tia é t©
■■■ ................ . .......... E ld la '2 4 se c e ,e tó a r te n « c .p ita n la g ía ^
A bpgaqa . ;
La C-iege Éolores Barrionuevo, de 36 años, 
que sacaba agua de un pozo, cayóse en él, pe­
reciendo ahogada. I
En el barrió de Jos Pescadores riñeron dos 
sujetos, récíbiéndo uno de los contendientes 
dos puñaladas en el cuello y mejilla.
Su estado es gravísimo.
• Oraesro
A las siete .de la mañana marehió á BarcsIO" ; 
nae! ciücqío Cataluña, & cuyo bbjdó sé cele­
brará la sOlemúé recepción dé la bandera que 
á dicho buque regalan las damas baícelone-j
■ oezó á las, nueve y veinte minutos, taímiiiandofastetaná las fiestas y p r̂peesjón de San Luis 
á la una y quince: |B0ítrán, con .objetó de dar expleqdpr á dichps
Cuando salían, manifestaron los ministros laCtos. 
que la reunión fué adníiaistrativa y no poli- 1  De Madrid
tica.
I  de Barcelona up gran banquete de honor para 




Trataron y resolvieron muchos ex{)ediente3 
y diversas competencias.
Allende dijo que 'sus impresiones' sóbre la 
nota franco-española son optimistas.
El marqués de Figueroa sometió á estudio 
de siisébmpMérasñliterós íñdú tíés ex­
pedientes acetea dp suministros carcelarios.
A iíistáncia dé Primo de Rivera sé fijó el 
cupo del contingente para 1909 én 80.000 
hombres.
Acordóse indultar de la pena de muerte ai 
carabinero de Santander.
Ferraüdíz tno pudo despachar los astmtossas. Éñtférró |  ̂nevaba
En el tren mixto Itegb el cM$y.§r del ̂ ^ “r  asuntos de Hacienda, se habló
ral de infantéila de marina don José Pastor jefojtua de. la Ley de alcoholes y de dis-
Marra, fallecido en Almansa, donde pasaba
una temporada. . . , I Dé Gobernación, fijáronse las líneas gene-
E1 sepelio estuvo muy cpneííniao, ptemdíen- ■ ŷ jgg ^g¡ pjoyecto de ley sobre lá red telefóni­
co el general del apostadero y el goberna- ? gg ¿g |g pj.oY}flpia de Guipúzcoa.
* 16 Octubre 1908; >
' S ^sti^e leceio iiíS B ' '




El debate del próyécto de ádminlstración se 
desliza sin ningún incidente digno de men­
ción. '
E a  p a z  p a r l a m e n t a r i a
La GGmi.si  ̂ dél $ena¡dO que, dietáfnUiá'í41 
sobre tejey,qp contato..' 4ei- trsb^jo, acordó j.
abrir una información púbfica. f I  dé la G:*.Á'. dé Tkbácós.
SL/ilj©ral©s y  d © n a á e ra ta s i  I Azucarera acciones Pteterentes 
Cuando regrese Montero se celebrará en e l ; . * . 9 # á X iá s ... .
Sellado una reunión de demócratas y lsberáles,| A^uéaréía obiigacioiies.............
para tratar del proyecto de adminisífacióa y . .
conducta que han de seguir en este punto. | s la m ía.....................
i También traíaián de cuestiones ne i n t e r é s | bombes á ia v ista ..............
'para el partido. TELEmM áB DE U L m A  HOÑA
I I n t© r p © la e ió n  J  17 Octubre 1908.
Mejora lá paz párlaméñtaflav pues duraatel Mañana ó pa^do Interpelará de Buen alj 
la ausencia dé Maura saldrán sin dificultad,; Gobierno sobre la cuestión de Marruecos. i C © n g i* e so  . a r r i e a m s i a
según todas las probabilidades, los proyectos j C o ix fe re ii© !^






















,DiA 15 ,DE Octubre
París á la vista. . . . . de 11.50 á 11.65 
Londres á la vista , , . , dé 27.98 á 28.02 
HambMr| 0  i  la viste ,* . . de í ,368 á í . 370 
Día 16 DE Octubre
Psfís i  la vista. . . . .  de 11.45 á 11.65 
Londr.es l  ia Visíf. , , . dé 2L98 á28 03 
Hqi l̂iurgo ¿ te viste . . de L367 á 1.368
Creció' á.&'hpf &yl .pálaga
(Nota deí Banco pHispáno-Ameíteano}.-- 
Cptizaeiióa de compm»
Onza». . . . . . .  l i i -2Q
Alfonsina» . , . » . n r o o
Ísabeliíiss. 1 1 2 0 0 -
Francos , ♦ . . „ , ill'OO
Libras. 27‘70
Mareos L35'75
Lírai . . . . . . .  nO'OO
Reía. 5‘Kl
■ DOllar*. . ,,, . . .  . 5T5
Los recargos múü!oÍpaies.-_Las 
poracipnes locales comienza á 
leí gráve asunto de 
municipales.
La Sociedad FcQuómica ha acordado im- 
P'Fyecío de presupuestos, como ya 
sapen lectores.
La Cámara de Comercio se reúne esta no­
che.
La Asociación Greipial de Criadores Expor­
tadores de vino ha sido convocada pará cele­
brar junta general pasado mañana ¡uncí, á las 
tres y media de la tarde..
Se nos dice que terabiéalá jünía da Con­
tribuyentes se ticunirá á principios de ía pró- 
xiibá éeniahá.
Por último, el conejal señor Tórfes de Na - 
varra Jiménez, qué en la comisióa municipa! 
de Hacienda votó contra los recargos, ha ofre­
cido su concurso á las mencionadas covpina- 
clones para oponerse en la Junta da Asocia­
dos á que sé sánclorjen los nuevos onerosaa 
arbitrios, y es de esperar que no sea el únias 
edil que defienda las aspiraciones de las 
ses contribuyentes, como son varios los aso­
ciados de quienes se sabe que combr-.tiíáii el 
proyecto de presupuestos.
Lo del Monte de Piedad.-. Nasríro due-
COf-
 ̂  ̂ preocuparse 
105 recargos y aíbiírios
jí«. nd ñon ññl m mo a  sri Giaa. . i  i í  <7^8
particulsr don Adolfo PíIeH ha di-
11,60
28.01
de reforma de alcohplra y deeorauíicaciones j 3 5 5 3 ^ 3  conferenciaron extensamen- í r f í n S S f e r á '
marítimas, si bien este último se discutirá bas-^ ĝ̂  supoméadósé qiie sé ocuparon.éñ numerosas corporacío
tente.
dol
Í dor militar. . I Qüédó convenido el pagó de los alcances;
Fuerzas de caballería é ¡nfantería de marina í ¿ la-gijaj-dia oivit.
rintíieton los honores d« ordenanza. _ S n© Fomento, no se ocupa
SEJsrA .n o
las tres y cuarenta y |
rim¿ieton los honores d« ordenanza.
Lá mueft® ñe tan pundonorosp mílitór fia si­
do aqlLsentídísinia.
U e m e l i l l a
De Fomento, no se ocuparo.n.
El ministro de Instrucci^^ propuso que se|
I los presupuestos y El acto te»idrá lugar en el salón grande del1 f^^^lé^aleohóle^°’ cnales figura Ja. ^lefcantil, preparándose fiestas en ho
Se abre la sesión á j También cámbi
eteeo. .....  • f laintefpelacióñtíe Roraanones.
Preside Azcáfraga., , „  ■. í  Í  • i^ p t íé 'e v is ta
?!. fna Sk-1 Dcspués dc la sesión del Congreso Maura
Español 'dé CíMiío*' ■
. .  A, «TWWA*,- '•,rgido uA  carta al Mellado una iaferesan-
te carta acerca del asunto del Monte de Pie­
dad.
En otro lugar nos ocupamos de éste pro­
yecto y no dudamos que la cofitestacíóo del 
señor Mellado será en un todo saílsfácti^ t̂e 
por las razones que allí exponemos y que nos. 
constan por referencias autorizadas y directas.
El 12 de Octubre en Palos.—En el his­
tórico Puerto Palos de Moguer se celebró la 
memorable fecha del 1 2  de Octubre, c un 
banquete qüé otreeió el séño# Alcalde á a;r «- 
ñas personas amantes de las gloriosas trádi- 
eióiíes j qué hóiíran á la humanidad, y que no 
olvldan de acudir en patriótica peregrinación 
á conmemorar en aquel pueblo el aniversario 
tedias Occideníalea de
El día 26 se inaugurará ,en Zaragoza e! se-
concediera la cruz de Ailouso XII al DÍffi'ciWWioii««*alieri«tC
mos
„E§ta feika, organizada pof eFMoramto úe| 
Fez, trata décottaf la retirada al Rqghi y evi­
tar que se refugie én Meíília, éon el fin de en-| 
volverlo y capturarlo.
cen.
___ Calpena. . . . . .
í-rtij ká'tíitefíbs^^áivIÉHos en dosH Al terminar el Consejo, hablaron wa. CO.ft-|gtea(éntP.ae.lo«éOonf^c... ,ele algo acerca dél debate polií co y |  primo contesta que jes concedió todos os 
K e e i í n  y j S e  otras discusiotós- qúe séa las jaééeíjóaqu^^ & taley lés qeitene-r j
Los defensores huyeron, rdugiándose ®” *óám a^ «se ncuoaran de eleccio-los montes y esquivando el encuentro, con 4a | Todos negaron que se ocuparan oe eieccio
Oetem poM da: ! .
' fía, hiare1ía(ÍoáTQuff;;n,<)aSlep^^^
temporada, el exrúteüstro Sr. BáífPsói
E l día poílítií^^
A primera hora hubol en el: Congreso alguna 
animación, disminuyendo ésta al entrarse en 
el debate ^lltico.
liT ae aleonóles, j 1 ñor de los ásambíeistás. I tíófilla qiie, al mando de Colón V los Pinza-
Ta blé» ca biaron imprcstonea “ ««« |ucf,«afcde. aquel pnoto ei 5 áe Agostada
,, . . .  jr . « X i i .a i ffill cuatrocientos Hoventa v tíosHoy sabado marchará eU?ñor Moret á Za-j En el banquete sé habló de un ragoza, con objetd de presidir las sesiones del**— - i » uauiu uc un
Congreso africanista.
Probablemente irá después á Huesca, visi­
tando algunos pueblos de la provincia.
E o s  d© iaÉ óei?atas
Ofrece presentar un proyecto mejorando las 
condiciones de los músicos, 
mqps. sghútejs jeetifican. 
rden üél día.
d© la ley ,d© aleolaol©®
Pícese que la ley dp reforma de íps alCQ.hp- 
ies contiene la reducción de uno de los tiíbu 
.pales, mánteñlendd üh rn.argéh de ,30,péaétas 
: de recargo sobre los aléoholés industriales,
IV £-1 reeargo se fija en .40 pesetas pasa el álco- 
 ̂hol vínico y el 70 para el induaírial.
. _ _ _ ___ 2f3íi proiíéC'*
to qué tiehe te Alcáldia Municipal que puede 
sacar del ostracismo en que se encuentra 
aquel pueblo y al nusmó tiempo fomentar las 
relaciones políticas y comercialés de España 
I wn los paisss que hoy constituyen lás indias 
-Los diputados demócratas plantearán en ehOccideníaies,
Congreso dos grandes debates previos cuando |  Trátase de ceder mil metros cua:Iradós á cá­
se inicie la discusión de los organismos pro-f da una de las Repúblicas y Colonias de! Nue- 
vindáles que establece la ley de administra-fvo Mundo, en la cmreíera que une á Palos 
ción. íGon eliníerésáMe Y plriidrescó Convento de
Uno de ellos jo el diputado señor. la Rábida, para que construyan edificios que
Seaprqeban en dejiipíiva yarips djctenienes ¿a Haciénd̂ ^̂  se garantice el tipo déÍBÚreiL afirmando  ̂qué B ^ e  incipirse en él/Püedán sérvir de* Expósición Permanente *de 
de carreteras. . . .  ____  ̂ recaudaéión artículo sexto iodo íp éoñeernienteá las nten-f productos aborigenés dje aquellos ricos países.Se toma en consideración otra que propone
V63ir»
Se levánta lá sesión á lás;4 y 5-
Cafionerb
Por^ei^étp delm^^ el canái; fon­
deó en nuestra bahía el cañonero Alvaro dP 
fiezón, procedente de Garfege'ná, que se diri-
giaá Cádiz. yVelada
Ene! teatro da Novedades celebróse una 
función én honor de Lópéz Silva.
La sala, ocupada pof disíingúidp publico.
is fifie io  de la irod ie
r te o ú ,* Comunican de, Corea- 
mostraba un exorno sríístico, en el que abun-i^n combate entre chinos y japoneses, ponsi-.
16 Oetübie 1908, 
d ©,f ®i?|s  . ; '  ‘
de, orea qué^e|í há libradp.
daban las gulrnalBas de flQies.
El programa era sugestivo, estrenándose La j 
vuelta del presidio .
López Silva tuvo qué salir á escena distin­
tas ^éces, siendo muy ápteudiBo.
, np llegar á la cifra declarará, conceder el tant-jñomunldádes, por trétarse en dicho articuló deV Ya en otra ocaáió’n hémo*s publicádo eT oía- 
;Jo por Ciento de Gomps.nsaslón. , I su organización y régimen, ruó de te referida Exposición.
I,' g2 ÉsísblCGSíí p&t5ní6,s sobre lüs ^gí^ndes| ííííifii $ 3jb ooniD£íñi£i'Clo ThuilPíii'y Ph txt? tábeinas, que costafán dé 500 á 5.000 pésetes, | „ m@ni:@í'© K i c s  _  !
1 y las pequeñas fábricas, las ajquiiéfés y'loa Sigue afirmándose que se ha tei^grafiado
í alambiques fUnsioíiíán bsia l^vigilahcia del señor'Montero RfóSí rogándote que urgente-‘P̂ 5í̂ ®“®®‘®«e _^eviila, la com plsfa dramáticaSe abre la sesión á lastres y treinta _____^
Préside Dato. . . .  Uos reípectivos aScaldes.
Salvatelia ruega á Maura le manifieste la X ILa to i?m © ia ta
significación que tíéne el viaje del rey á Ca- J por consecuencia de la tormenta de ayer se 
taluña. inundaron varias casas en la Ribera de Vaila-
Le contesta Maura que la reina des.ea Conp- carea, corriendo serio peligro cuatro niños,que 
cer la región catalana. , . . rfueron salvados por los vecinos
a^vifHlañci lseñor' Ríó Ué ,^ . . . .  - • _______ -
 ̂ ® mente regrese á Madrid, para que redacte un í f ^ “y®*̂ ®“t?^S‘” ?” Úúestrosi5us=‘ires paisanos
^ - • .....* " los emipentes artistas Rósaiio Pinoy Emilioprograma,Uberá! y  cóntribüya á que; ée éjeciiíé 
un acto de resonancia, en él que- se 'conságre 
la unión definitiva de liberales y demóCTátas. Fueron recibidos pof bl alcalde de esta ciu- 
oad don Juan Gutl^ez Buéno. don Edusído 
Leótf y don Narciso Díaz de Esco-
4© Ruiz Borrego,don Arturo Reyes, 




La Publicidad combate duramente á los car 
listas tíiciéndoles que estén preparados paralla futura confe 
que no les ¿rprendáñ las actitudes de det^ml- |  oficiosamente, 
nados jpéfsonaies,po^^elespeeial modo de pro­
ceder que há tenido el carlismo, empeñado en 
no cuajar dentro de la.SoJidafidad. Nadie, añOT; 
de les obligó á mgresar es ella, pero una vez 
dentro* 4i9 bjez9 obHga á aceptar tes. coíiser
cuencias * i  V. Vi aj e del rey
Mañana llegará el gobernador, teCilitando el 
programa ohcipl d Î recibimiento del rey, joro­
bado por éste.
Llueve copiosamente.
ií La garden-party proyectada, darálajel matr 
qués de Alfarras.
Cabildo
Hoy celebrará sesión el Ayuntamiento, le- 
s, yéndose nuevas dimisiones de los concejales 
pertenecientes á la comisión de consumos.
derándóse inminente la guerra
Aunque hoy es te fisste onomástica Bé te 
f6Íns Mflfíá PÍ3> no hubo rfídCpción, ' 
de el atentadó, vive -̂etirada en su phaM pró 
xinio á Cascaes,
■ M á s  Ü o F affí®  ,
El embajador de Rusia ha déclarad^áuin 
redactor ác La lemps qüe en el
la futura conferencia internacional, publicado jgj njesidente
oficiosamente, np halte ppbierfto las .pióme, gj|Q̂




' ]D© V ig ©
' El Dkecíórlo antiforal ha acordado reanu­
dar activamente la campaña para que se vote 
la redención forzosa de los foros
LA ALEGRIA
Gmn Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano ! d,on José'CoílaBP, don joaquírT CarbaHe-
: Martínez.
tas cosas quC' el rey debe
rentemente en Cataluña.
El presidente le contesta que los monarcas 
en cualquier sitio 
átención á Jos gsúntos
laméntó. , .... , .
$alvatelia insiste en e3íplanarla antes
África un suceso desagradable para España..
Se refieren al hecho de haber enponjraBo el f ración]
nn/y,f./,o n„a c<s riortloa & «sí eh| LqÍ SeléCtOí»
Servicio á la lista- cuhietiM  desde nesê ' .r;n I Mcsa, ¿On Manuel Díaz Sangui-
A diario'callos á te Gej)o^p„o á nesetas 0’50,esa, a pesetas uou| Reciban tan queridos paisanos nuestra bien-
■ ÁJejasár»'' *' . vinos de Mbrilés del cosechero F e ij id á .
latrOn ítevú te noticia á Las
l ivioreno, de Lucena, se expenden en La
...cgria.= lS, Casas Cfcaem;ad.as, 18.
ânuncia qttê  se seííaíará
“|lil|í,{í!iidfiteiijet que les mi"', híihip'ípi”;^ 
dlaUuciaíieWtiife»*'. * hubiesen re- Traslado
La farmacia de calle de Tornjos, «úm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
2 0 , con los depósitos de mata-calenturas y 
denticina líquida.
A tal objeto ha dirigido telegramas á Maura, 
los ministros y Canalejas.
/  D & c m ^
Durante las últimas treintahoras pp cesó
íiaK— • siete hombres que tilpu-
la referida barquilla.  ̂ ^
Moret reproducé sü Jiróposicloh pára que ) En la Comandancia dé Márína se háCéh-l 
sea abolida la pena de muerte. f averiguaciones para depurar lo sucedido.
Reanúdase la interpelación, de RomanQoes.l D© a lc o h o le s
Mp^ra ^oníésté ,ú I Besada presentará el lunes la reforma de la
_. Emgléía díclchdo que no rehuye la respon-! Ley de alcoholes, 
sabllidádí qúé iá corresponda en toda obra dei | El ministro lia confirmado que la reforma se 
Gobiérrio, ( basa en las modificaciones que anticipamos.
rilóla <jue te actual política conservadora| A c o m p a ñ a n t e  st«u*uo y «v.
signifique la antiteds de te obra El día 21 marchará Maura á Barcelona acom-|te) don jóse María Canto Sepuicre,¡pues aunque en 1905 hubo divergencias quef g Jg 123, tiene el gusto de dfrecerse ai publico para
«vieron consecuencias política,solo se trataba ̂  ̂  p a s - l a m e n tá P i a  * cuantos encargos deseen confiarle, con> la seguri
■v-4
Carros Alieantiiios
D eviajo .-E n el correo de la tarde vino 
ayer de Sevilla don Juan Martínez Robles.
De Aguilar, don Luis Laguardiá.
En el expreso de tes seis marcharon á Ma ­
drid don Carlos Accino, señora é hijo, el co­
nocido comerciante de esta plaza don Antonio 
Garete Herrera, señora y su bella hija Teresa.
También salió para Madrid, en compañía de 
su esposa, el conocido exportador de vinos 
don Antonio Barceió Madueño.
A Barcelona fueron don Juan de Dios Me- 
del y don Francisco Marzo Lombardo,
El Garabato» ¿-Anteayer capturó la guar-Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de Ida civil al cañf Antonio Jiménez Ya")"Gara6̂ ,"ío 
carros faeneros y de caminos de No' l̂da (Alican-|que unión de José Rogel (a) Calabaza to
de apreciar medidas de oportunidad.
Recuerda su campaña por 
de GamazOé 
HHace constar que el partido conservador 
nunca fia discutido te obra económica de Vi-
de llover. ^^rilaverde, del cual fué Qsma subsecretario,
los presupuestes í Según manifestó Dato, nadie tiene pedida la < 
palabra para intervenir en el debate político; 
en su vista, el único que hablará, para rectifi­
car, es Besada.
El lunes se presentará el proyecto refor-:
dad de que quedarán altamerite satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa-1 
chitará presupuestos de la clase de carro que se | 
le pida, y cón arreglo á los distiñtos trabajos á 
que se quiera destinar.
José M.®' Canto, Pozos Dulces 23, bajo
bó en Antequera, en Diciembre de, 1906 dos 
mulos, vendiéndolos en Motril á José Suarez 
Rodriguez.
El Garabato es un sujeto de pé.íimos ante­
cedentes, habiéndose tiroteado con los civiles 
en. Salobreña.
Oomisicn de abastos.—Ayer salió lá Co­
misión de abastos, visitando varios estable-
SSOa BDICIONBB
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cimleatos de comestibles para inspeccionar el 
estado de higiene en (juese hallaban.
Torm enta en Torr» x .  — Ayer se pudo 
confirmar que en Torrox ha oescargado una 
horrible tormenta,causando grandes destrozos 
£n toda aquella comarca.
Una fuerte lluvia de pedriscos destrozó por 
coünpleto el arbolado, arrasando los sembra­
dos.
Además cayeron varios rayos que incendia­
ron dos chozas, apagando el fuego la espesa 
iluvia^
Afortunadamente no hay que lamentar des­
gracias personales,
Fallecimiento.—Ayer por la mañana fa­
lleció don Juan Fuentes Martínez, hermano 
del primer teniente del regimiento de Extre­
madura, don José Fuentes.
El sepelio del cadáver se verificará hoy en 
<el cementerio de San Miguel.
Cumplimiento.—El comandante del con­
tratorpedero francés Fanfare, cumplimentó 
ayer ta7 de al Gobernador civil, señor marqués 
de Unzá riel Valle.
Aoette.—A 57 reales la arroba en puerta 
cotizóse ayer el aceite entrado en Málaga.
¿ o  día la Pescadeiría.-Además de la vi­
sita al Gobernador, como en otro suelto deci­
mos ia comisión de los dueños de casetas de 
Pescadería vió al alcalde y al comandante de 
Marina, saliendo bien impresionada del atento 
recibimiento que se le dispensó.
La comisión, compuesta de ios señores don 
Miguel Fernández Carrera, don Juan Garda 
Domínguez, don Juan León Romero, don 
Francisco Garrido Camacho y don Antonio 
Montenegro Granado, visitará hoy nuevamen­
te al alcalde y entregará un escrito al gober­
nador exponiendo los perjuicios que la cana­
lización del fio les ocasiona y rogando que en 
el proyecto se incluyan ¡as cahtídades para las 
indemnizaciones.
"Otro pedrisco.—Anoche olmos decir que 
eti FíiglUana ha caido otro pedrisco, ocasio­
nando grár>des daños en los campos.
Defunción.—Ayer falleció el antiguo y la- 
boriaso industrial Juan Hidalgo Vallejo, 
cuyo cadáver será enterruí^o hoy en el cemen­
terio de San Miguel.
Enviamos el pésame á !a familia doliente.
Atropello.—El coche de! señor Mac-Kin- 
lay, que iba vacío, atropelló anoche frente al 
Circulo Mercantil á los socios del mismo don 
Cipriano Mesa Moraga y don Francisco Pérez 
Quincoces. ;
Ambos, por fortuna, resultaron Ilesos.
Los socios del mencionaño casino recrimi  ̂
naron al auriga y éste pretendió contestar .á 
latigazos, dándose, al fin, á la fuga.
Regreso.— De los baños de Lanjarón ha re­
gresado, acompañado de su hija Ana, nuestro 
querido amigo y correligionario don Pedro 
A. Armasa.
Médico.—Después de practicar en Grana­
da brillantes ejercicios en la licenciatura de 
Medicina, ha regresado á Málaga eL aprecia- 
ble joven don Rafael García Roca, hijo de 
nuestro querido arai]^ el profesor de ihsífuc- 
ción primaria don Rafael García Géá.
Reciban ambos nuestra cordíáí enhorabuena.
Biblioteca,—Se han recibido eJf"¡u Cáma­
ra de Comercio las colecciones escogí íás !̂? 
libros donados por las Direcciones generales 
de Agricultura, Industria y Comercio y de 
Obrafc p úblicas para la Biblioteca de dicha 
corporación.
Hoteles.—En ios distintos hoteles de esta 
capital, se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Culón: D Ricardo Torres, D. Gonzalo Gue­
rrero y D. José Torres.
La carrera  de comercio.—En Madrid 
ha sido visitado el ministro de Fomento por. 
una Comisión de peritos Mercantiles para ror 
garle que se les permíta tomar parte en el con­
curso para proveer plazas de inspectores de 
seg uros.
Bdifici o.—Por un conocido comerciante ha 
sido adquirido el suntuoso edificio que en si­
tio céntrico construyó recientemente un repu­
tado médic o, quien traslada su residencia á 
Madrid.
Al Sr. Aicaldo,—Los vecinos de la calle
de Parras nos preguntan á quien tendrán que 
recurrir, á fin de que se les atienda en la de­
nuncia hecha respecto a! solar de la casa nú­
mero 5, del referido derribo, cuya puerta ha 
sido rota por una partida de golfos que en todo 
el día y la noche no salen de aiií, habiéndolo 
elegido como campo de batalla para sus pe­
dreas y juegos inmorales.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Alberto Moreno, don Ramón Doréis, 
don Rafael Naranjo, don Aurelio Aguilar, don 
Leoncio del Río, dqn Antonio Valenzuela, don 
José Delciás, don José Pérez, don Genaro 
Miilán, don Rafael Zusbulas, don Á. de Souza 
y señora, don Juan Puiglisso, don Rafael Mu-1 
ñoz, don .Manuel Gutiérrez, don José Valver- 
de, monsieur Lepere, don Francisco Maqueda, 
.monsieur Barishae y señora y don Crísanto 
Sánchez.
hacer á una muchacha: el amor, que lo mismo se! - Acepto por/ücní/c... pero ¡tener que conten-1 peta y Gauciri, sobre exposición al público délos
sangrienta
En la calle del Arco riñeron anoche á las on­
ce Antonio Galán Galacho, José Galán Fernán­
dez y Francisco Garda Ballesteros.
Este último, apodado el Cura, trabaja en la 
fábrica de los Larios denominada La Aurora, 
y de allí sa ió anoche á las diez, encaminándo­
se á su domicilio.
t Al llegar á la casa n." 11, donde habita An­
tonio Galán Galacho (a) Chaico, tropezó con 
éste, contra' el cual abrigaba antiguos resenti- 
•mientos, le provocó y echó mano á una faca 
con intención de agredirle.
La esposa del Chaico, Isabel Fernández, y 
otras vecinas se pusieron entre los dos hom­
bres, logrando aquélla arrebatar el arma al 
■ Cura,
I En esto sobrevino un hija del Antonio, José 
I Galán Fernández, joven de 21 años, también 
f trabajador de La Aurora, y armándose de 
i un cuchillo, arremetió contra el agresor de su 
f padre, hiriéndole.
I A los pitos de carretiila y voces de auxilio 
acudieron los serenos Renovales y Garqia, los 
cuales detuvieron á los Galán, padre é hijo, y 
llevaron al herido á la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
En este .benéfico establecimiento curaron al 
Cara, el cual presentaba una herida punzo- 
cortante dé tres centimetrps, en la espalda.
En grave estado pasó al Hospital civil.
detiene en la suntuosa morada que en el miserable 
tugurio, según aseguran los poetas de escasos po­
sibles.
Esta promesa sonriente que á  Juanita le hace el 
amor, personifícase en el joven Caralampio, un ve­
cino de tejas arriba, melenudp y soñador como 
buen poeta, que no vacila en arriesgar su vida ga­
teando por los tejados, siempre que de ir en bus­
ca de su adorado tormento se trata.
A don Julián no le parecen los,tales amores co­
sa de perlas, juzgando de las virtudes y de los ' 
méritos del pretendiente por el pelaje, que no pue­
de ser más desastroso, y únicamente comienza á 
simpatizar con él cuando, por una,casual circuns­
tancia, atribuye al joven la excelente voz de tenor 
cuyos dulces ecos-llegan frecuentemente á la bo­
hardilla.
Pero esto no quiere decir que autorice las rela­
ciones; por el contrario, hace saber al chico que 
no consentirá en sus amores con Juanita hasta tap­
io que haya sabido conquistarse una posición más 
segura que aquella en que le ha sorpr^jjílido ha­
blando con la joven. 7'
Caralampio sale de la bohardilla dol,0rosamente 
impresionado, porque á los chicos poetas melenu­
dos les impresiona dolorosamente la cosa más na­
tural del mundo; pero prometiendo volver cuando 
haya conquistado el triunfo que espera.
La futura tiple y su padre reciben la visita de 
una compañera de colegio'de la muchacha, á la que 
acompaña su tía. Hace mucho tiempo que las jór 
venes no se han visto, y así como Cármerí, ignora 
las felices disposiciones que Juana tiene para el 
canto, ésta no sabe que su amiga, juzgándose con 
méritos bastantes para cautivar al público desde 
la escena, se ha hechoijtiple y ha conseguido posi­
ción y popularidad. Cármen y su tía visitan á Juana 
y á su padre animadas del nobilísimo propósito de 
darles envidia, sabiendo la precaria situación en 
que éstos se encuentran; y, en su conversación 
muestran el deseo de mortifiéar á la joven, asegu­
rándole que por el camino que ha emprendido no 
conseguirá nupca hacer fortuna. 




Esta noche hará su debút la compañía Pino- ■ 
Thuillier, con la comedia en tres actos, de Be- 
navente, Rosas de otoño.
Teatro V ital Aza
í í El gén ero  g ran d e
Un solo cuadro tiene la obra, y sin más tra­
jes que los propios, ni más decorado que el 
respectivo á una miserable bohardilla, consi­
guen los autores solazar al. público durante 
tres cuartos de hora por virtud de un chis­
peante diálogo, en el que abundan los chistes 
cultos.
La música es apropiada á las situaciones 
que marca el libro, sobresaliendo un vais, que 
la señorita Guarddon cantó con exquisito gus­
to, sobre todo el andante con que comienza.
Todos ios artistas se esmeraron en su come­
tido, logrando El género grande un acertado 
conjunto.
Teatro Lara
Respuesto de su ligera indisposición el di­
rector de la gran troupe Gaiten, hoy reanuda­
rán sus trabajos estos célebres y populares ar­
tistas.
También formará parte la célebre artista se­
ñorita Chianni.
Entre el variado programa de películas se 
estrenará la histórica de 600 metros titulada Ma­
non Lescaut.
Este coliseo está á disposición de las Empre­
sas que lo quieran arrendar para toda clase de 
espectáculos.
Cinematógrafo Ideal
repartimientos de territorial, matricula de subsi­
dio industrial, padrón de cédulas personajes y 
presupuesto para 1909.
—La alcaldia de Cártama anuncia la subasta de 
arbitrios.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Alhaurin de la Torre para 1909.
-Apremio de la Administración de consumos.
—El Juez instructor de Almería cita á María Ri- 
vas Rlvas; él de Estepona interesa la busca y cap­
tura de Francisco Alcalá Hurtado; el del distrito de 
la Alameda de esta capital anuncia la subasta de 
una casa.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Málaga para él presente mes.
Registpo eivU
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José Porras Porras, Manuel Espejo 
Garrido, Alfonso Blachs Casasola y Francisco Ver- 
gara Román.
Defunciones: Francisco Mesa Ruiz, Antonio 
Cerbán Cevedo, Pedro Tellado del Pino.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Victoria Lozano y Joaquín Plaza 
Guerrero.
Defunciones: Juan Fuentes Martínez, Angel Díaz 




En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Aguas de Laujarón
La numerosa concurrencia que asistió ano-| «f'®; pesetas 405,17.
Matadepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
;tia 15, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
32 vacunas y 5 terneras, pesó 4.051,750 kilogra-
che á todas las secciones de este elegante sa- ¡ 
ión, salió altamente satisfecha de los cuadros i 
que en el mismo se exhibieron.
La empresa, continuando su ofrecimiento pa-1 
ra con el público, varia diariamente el progra-' 
ma; el de esta noche, que publicomos á con-
fj tinuación, consta de doce cintas entre las cua
Como estaba anunciado, anoche, á tercera 
hora, se estrenó en dicho teatro el juguete líri­
co en un acto, original de ios señores Jackson 
Veyan y Flores González, música del maestro 
Crespo, titulado El género grande.
.j Hé aquí el asunto.*
Juanita es üi53 excelente muchacha que posee 
facultades poco comunes para consagrarse al tea­
tro, pero cuya inocencia candorosa no le permite 
soñar con otros triunfos que los que pueden lo­
grarse merced á  los méritos. Su voz extensa y 
bien timbrada edúcase en el estudio de las obras 
antiguas, de aquellas clásicas zarzuelas á cuyo 
gran éxito contribuyó poderosamente el trabajo 
de las artistas que las cantaron. Dotada ella de 
las cualidades que para tal género se requieren, 
desea dedicarse á él y tiene la esperanza de con­
seguir el triunfo con que süeña. El buen don Julián, 
padre de la futura tiple, no se muestra tan optimis­
ta. Más baqueteado por la adversidad, Ja a^pgnón- 
cia le hace abrigar desconfianzas. Tiene fe en }g§ 
méritos de la niña, pero duda de que los méritos 
por sí solos allanen el camino de la gloria y de la 
fortuna.
Al apartado nido en que viven, una pobre bohar-' 
difla, donde parece imposible que llegue otra ale­
gría que la del sol, ha subido, no obstante, Ja más 
sonriente de Jas promesas que el Destino puede
palmito y las buenas formas, y\que de lo menos, lo 
secundario, es la voz. Pero 'no\por esto se mues­
tra propiciad desistir de su empeño, confiada en 
que no solo proporciona el triunfo la plasticidad y 
el desenfado.
Sabemos también por la propiá Cármen que en 
el piso inferior al en que vive muhp se hospeda un 
empresario que ha venido de Canarias con el pro­
pósito de formar compañía. Proponíanse ellas vi­
sitarlo, pero no encontrándole en casa se Ies ocu­
rrió subir á la de Juanita para hacer tiempo.
Y por pasar el rato también, Cármen se dispone 
á lucir sus aptitudes para el género á que se dedi­
ca, cantando y bailando uno de esos números mu­
sicales que dominan en el género chico, f  cuyo 
principal atractivo consiste en los movimientos de 
caderas. Dnn Julián, aunque no concede gran valor 
á las facultades de la joven, confiesa que aquello 
tiene ciertos encantos, como lo demuestra el he­
cho de que, sugestionado por la danza de Cármen, 
concluye imitándola, acentuando con sus grotes­
cos movimientos el carácter cómico del número.
Cuando las” amigas de/aa/z/ta van á retirarse, 
llaman á la puerta, y franqueada la entrada presén­
tase don Trinitario, el empresario de Canarias, que 
habiendo escuchado á las jóvenes desde su casa, 
desea conocerlas.
Cármen no duda un momento que lo que al em­
presario le ha inducido á subir ha sido el escuchar­
la á ella, y haciéndose la interesante responde á 
los elogios que de sus facultades hace él, con fra­
ses displicentes. Pero el error en que está la jó- 
ven se de deshace pronto. Don Trinitario abomina 
de la perversión de gustos del público, del género 
sicalíptico y de sus cultivadores, dice que buscan­
do artistas que sepan cantar y que tengan buena 
voz ha venido á España para formar una excelente 
compañía de zarzuela, y que por esto, al oir una 
yoz melodiosa como la que hace poco escuchó 
desde su casa, se decidió á subir para hacerle pro­
posiciones á la artista que tan estimables faculta­
des mostraba.
—Entonces es á mi hija á quien usted quiere di­
rigirse -exclama lleno de regocijo don Julián, y le 
presenta á la tímida joven, cuya alegría es inmen­
sa al escuchar lo que ha dicho el empresario.
Cármen y su tía, ante aquella tremenda decep
34 lanar y cabrio, pese 469,250 kilogramos; pe­
setas 18,77.
20 cerdos, peso 1528,000 kilogramos; pesetas 
152,30.
Jamones y embutidos, 50,000 kilogramos; pe­
setas 05,00.
33 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 6.099,000 kilogramos.
Total de adeudo: 590,99 pesetas.les se encuentran «El Ferrocarril de montaña 
y «Rápidos del Ozú», cuya repetición ha sido 
pedida por el público.
\demás se anuncia el estreno de la pelícu-,!
de 200 metros «La bella fioris^a». cinta ha I Por inhumaciones, 272,00 pesetas*
Cementepios
Recaudación obtenida én el día dé la fecha, por
la   tr s  ll  fi ris , i t   
de llamar poderosamente la atención.
Programa para hoy:
«Pequeñ )s vagamundos>, (estreno); «Ve­
cina de aíriba>, (estreno); Mujer con voto», 
(estreno); «Gibraltar», (escena marítima), 
«Crimen de otro», «Rápidok del Ozú eii Chi­
na», «Cuando parará», (estreno), Melón pro­
videncial», Ferrocarril de montaña», «La es­
pía», «Equitación moderna» y «La bella flo­
rista», (estreno).
Salón Novedades
Aunque la temporada es ya vencida, la bue­
na fortuna del Novedades no se dá al venci­
miento, gracias ai extraordinario acierto en la 
organización de sus espectáculos. La misma 
animación que en las anteriores, reinaba en la
Por permanencias, 42,»̂ 0. 
Por exhumaciones, 00,00. 
Total: 314,50 pesetas.
O b r a s  d e  P é r e z  G a l d ó s
Episodios Nacionales
Primera serie: Trafalgar. -La Corte de Carlos 
IV.—El 19 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén.— 
Napoleón en Charaartín.—Zaragoza'.—Gerona.— 
Cádiz.—Juan Martín el Empecinado.—La batalla 
de los Arapiles.
Segunda serie: El equipaje del rey José.—Me­
morias de un cortesano de 1815.—La segunda ca
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Santa María 17, yendiín’ 
dose á 40 céntimos botella de un litro. “*
P ro p ié d a d a s  e sp e o iá le s  
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito> Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la méjór agua de mesa, por su limpidez v m 
bor agradable. . ^
Es inapreciable para los convalecientes, ñor sp* 
estimulante. ser
Es un preservativo eficaz contra enfermedadesiniccciosaS*
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-rp. 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producida» por abuso del tabaco. '-«uds
Es el mejor auxiliar paralas digestiones difi.cites.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen ei mal de orina.  ̂ «
_ Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 etmos. botella de 1 litro  sin casco.
O A L E T A
Ŝe sirven banquetes.-Espaciosos merenderoi 
con vístala! mar.—Mariscos y pescados á todai
horas.—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
saca.-El_Gran Oriente.-? de julio ~L¿1 cieri mil * m á™  d? R o S o  
hijos de San Luis.-El terror de 1824.-Un volun- i « T Emilio Thuillier.
X .  - . ' ‘■eaí*8ta.--Los Apostóircos:-Un ■facci'os"o!torJenmí̂ ^̂ ^̂
función de anoche, viéndose la sala totalmente más y algunos fraUes menos. i ««0^5”:***^RSa?dl otoños Jacinto Benavente,
ocupada por escogida concurrencia.
Conchita Ledesma, artista que ha desperta­
do profunda curiosidad y admiracidn en Máia- 
laga, es hoy obieto principal de los llenos en 
este teatro, reinando en el público, acerca de 
aquélia. una sola opinión: la de que el jurado 
de Paris supo io que se hizo en lo de la sobe­
ranía de la gentil española.
Mañana domingo, dará comienzo la primera 




La Diputación Provincial anuncia concurso para 
ción, increpan á don Trinitario, á Juanita y á don! coúceder una plaza de alumno que ofrece gra- 
Julián y salen de la casa renegando de los empresa-; ̂ díment^a Escuela de Zymotecnia del Instituto 
dos qne buscan en las tiples como principal condi-ición que sepan cantar. ^ f  j —Relación de los maestros públicos de esta pro-
Llega el infeliz Caralampio, que,decidido á b u s - han cumplido lo dispupto en el ar­
carse un porvenir se propone emprender el viaje á decreto de 18 de Noviembre de
América y quiere despedirse de su adorada antes , . . ,  ^
de partir.  ̂  ̂ —Declarando responsables á los alcaldes y con-
AI saber el empresario por Juanita que aquel jó- 5 pajales de Alora y Alhaurin el Grande, por no ha- 
ven es el tenor á quien seguramente habrá oido. deudas de consumos con la
cantar, le propone que ingrese en §u. compañía; i
pero Caralampio declara que no es él quien posee
brinda una plaza de apuntador, lo que hace excla- 
jijar á Caralampio:
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
la voz que le átribuyen. Entonces el empresario le | , .. cargo.de fiscal municipal del diS'̂
K-pínHa lin a  •nlo'ya Ha a-minfaHnt* n t ia  liar»o avr»la_ h í n tO  Q0 13 A l3tll0Q 3*
—Edictos de las alcaldías de Genalguacil, Cóm-
Tercera serié: Zuraalacarregui.—Mendizábal.—• 
De Oñate á la Granja.—Luchana.—La campaña del 
Maestrazgo.—La estafeta romántica.—Vergara.— 
Montes de Oca.—Los Ayacuchos.—Bodas Rea­
les.
Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváez.— 
Los duendes de la camarilla.—La revolución de 
Julio.- O’Donneli.—Aita Tettauen.—Carlos VI en 
la Rápita.—La vuelta al mundo en la «Numancia». 
—Prim.—La de los tristes destinos.
Serie final: España sin Rey.—En preparación: 
España trágica.
Se ha hecho para estos Episodios Naciohilés 
una bonita encuadernación formando la bandera 
nacional. Cada dos volúmenes en un tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas suel­
tas, una peseta.
Guerra de la Independencia, extractada de la 
primera serie, para uso de los niños.
Tertulia una peseta. Paraíso 75 céntimos
VITAL aza .—Compañía cómico-lírl-
i  ca dirigida por el maestro Guarddon.'
Un automóvil atropella ai perro de un cazador. 
Inmediatamente se apea el automovislísta del ca­
rruaje y dice al dueño de la víctima:
-  Acabo de matar á un perro, y es justo or,« i» 
dé á usted una indemnización. Tome usted 25"ne- 
setas. p *
—Es poco -dice el cazador —Pero las tomo 
porque de todos modos lo iba á matar; estaba ra­
bioso.
A las ocho y cuarto: «Fenisa la coinediahta. 
A las nueve y media: «El género grSe»* '
A la.diez,Media: .Los o W Í Í ' f S . ,  (*  
A las once y media: «La taza de the».
r a J a n ™  ^^RA.-(Situado en la plaza de Ata-
em-Esta noche se celebrarán cuatro seccionp<i pezando la primera á las ocho- oresen táS l' 
niñeas cintas cinem atogSs^  f  
dos números de v a r ie S   ̂ tomando parte 
Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20
(Siha.0 eo .a
&(a noche aoociónconUoua desde las las ocho
cioematoíráflco» d c Smejores casas dé P-j-jg'*
Preferencia .ü céntimos; general 10.
*♦ ♦
Por teléfono;
—¿Quiere usted ver si me he dejado el para­
guas en el perchero de su casa?
—Con mucho gusto. ¿Es éste?
, -ÁTOGRAFO PAkuALINL-̂ ÍSituadfl 1 
alameda de Carlos Haes.) ' '  ̂ '
 ̂ se verificarán cuatro secciones.
Esta noche se verificarán cuatro secciones em 
pezando !a primera á las ocho y cuarto exhibiéií'
b r l í S t i l í S p i  y presentándose céle,bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas. 2.50 nesetjis* 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20. ’
Tipografía de El P opular
. l a i
Especialidades farmacéuticas de garantizda
.-SDCESOH D , 22.-1
y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
« r f l l  mi
Jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfííos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberLId. de 
Glicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iod? o. Id. de Paroíoioduro de Hierro inalterable.Id, 
yodoíánico. id. Yodoíánico fosfatado. * Vino de Hemoglobina y Glicerofósfáto de cal. Id. cíe Quina. Id. tfe Quina ferruginoso Id r.» xr a .rId. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiucióii de ClorhidrofSaín sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. uornidrofosfato d t  caL Id, id. ¡d.
Levadura de Cerveza, Magnesia gromlar efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegeMes purgantes, etc., etc.
o 
creo
c o m p a ñ í a  SINGER
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málagas, 1, A n g e l,  1.
AníeqTiei’a, 8, Lncena, 8.
R o n d a , 9 , C a rrera  E s p in a l,  9 . 
T é le z á la g a ,  '7, M ercad eres, 7 .
Máquinas SINGER Y  WHELER &  WILSON para coser
Exclusivas da la COMPAÑÍA SINQEB DE m I qUINÁS: BAR A dOSEá 
Tedos los modelos á pesetas semanales.-Pidas e el eatálogo ilustrado, que se da gratis
. ifd q n in a s  p a ra  to d a  In d u str ia  e n  q u e  se  em p le e  l a  c o s tu r a .-S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados? 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con (a máquina D o m é s t ic a  b o b in a  c e n tr a l, la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
ESTABLECIMIENTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ESPAÑA
C O M P A Ñ IA  S IN d E R
de máquinas para euser
BTABLECIMIENTOS para la venta 
1.
^ te q n e r a , 8, Lneeaia, 8.
«. C arrera Bspinal, 
Vélez-MAlaga, 7 , Merca.?Bre», 7
INDI8PUTABL1 SUPERIORIDAD EN
C H O C O L A T E S
''A ^ É S  MOLiDOS Y EN GRANO  
TES, TAPIOCAS
Profesores de dicho Idioma 
[ enseñen el Francés á la perfec- 
I ción en muy breve tiempo. Pre- 
j paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa calle Ala­
mos n.® 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales.
A S ^ E L L A BDEL
SALES Y
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
Pe vende
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En está Adminislración infor- 
maráp..
Sociedad ánóo lm a f l o r i d a . -
r»BIMEÍlAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA , y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S a c o r s a i  e n  S á l é > ^ a > ,  " S a l i t r e  ‘#  '
A B O M O S
Deiodsito ón Ronda Carrera Espinel, 63
o  o'o o  o  o  o  o  c:> o  o  o  o  o'o czi> g3 o  CD
que
de algunas horas, se encargaría 
de llevar los apuntes de contabi­
lidad en caga de comereio. Razón 
en la jojieria de don Juan Pareja, 
Nueva 40.
Esta ñiagnifica línea de vapores recibe  ̂ ^
á fiete corrido y con conocimiento directo 
dos los de su itinerario en el Medtterráneo puerto á to-laoón. Australia « Ma? N^ro, Indo-China,
la'COMPHir Dj^KÁvESaON'A^^^ 1“ ""'reoniiarAc . j. . ^*AiAque haceu sus salidasregulares de Jáá'aga cada 14 días ó sÁa« sí
> - miércoles de cada dos
Para informes
resentáili^
n  ̂ • • • --—
E  L  E  Q T  B  T Ó I  s  T  Á
y ‘■eparaciones de luz eléctr¿
s y motores. 
„ --mesa y techo.' ‘ 
y calefacción con
Agua mineral natural '̂ 'En bhhida*—En baño
Purgante.—Depurativa.—Antlparasitaria. ,
Clínica favorable de más de medio siglo, co-' I 
mo se demuestra con las estadísticas de «cu- I 
radbs», en el BALNEARIO DE LOECHES de 1 
las enfermedades del Aparato digestivo del i una 
Migado y de la Piel. co|^§pscjaiidad ri©*. 1 de* f a manantial
e tc . Venta dp botellas en Farmacias y hj-o' *
|uerías,y |S , Hadífd.
Extraordinario surtido en ventila d o ierJeioy  
G r^ variedad ep aparatos de Alumbrad ^
XI o iu jp ta  «Verdaderas preciosidades en )»-' consumo
pata, adorno de tocado bolsillo, alfílérea de cor-
tfica. -“ ía Sras. y demás objélos de fantasía eléc-
L A filO , l .—MÁ T. A A
Se vende
-■y,'.
9. M M o  BIm  é U¡8
Oirujano Dentista
Legaímente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
íela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
haeta dentaduras completas á
^  pj^ios muy ecouómico.̂ ^
; Se arreglan todas las dentadu- 
I ras inservibles hechas por otros 
* dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas eu cJn,co minu­
tos, 2 ceseíss caja.
Pasa á domicilio, á las casa* 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Vino de
Feptoua fosfata*__
enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD íes dará con seimrldad la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—CQLLIN y C.% París.
& Alar^ X
se restablecen en algunos dias con el
C r F e S
g q l l l l i  q t  FqiPliy
I traspasa un acreditado co -. 
legio de niños con ̂ menaje com-
rldad* Superio-
« 5  admifttoelón infor-. maráfl,
P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
gran economía 




Calle del Carmen, li^.®
Se traspasa,
ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
ronfitería con iodos sus enseres 
Dpán razón: calle de i r S l '  
num. 12, (taller de carpintería) L
Se venden
veinte y dos metros cuadrados 
en terrenos preferente del pri­
mer Cuadro del Cementerio de 
San Miguel.
Informarán en esta Admínís  ̂
tración, ■ - -  ■' ■ <7-
